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第1章 問題と目的
第 1節 問 題
第 1項 女 性 の 就 労
厚 生 労 働 省 が 2004年に 行 つ た 調 査 に よ る と ,結婚 。
出 産 を 経 験 し て も 働 き 続 け て い る 女 性 の 比 率 は 増 加 傾 向
に あ り ,子 ど も が 幼 い う ち に 再 就 労 す る 女 性 も 増 加 し て
い た 。 子 育 て を し な が ら 働 く 女 性 は さ ら に 増 加 す る こ と
が 予 想 さ れ て い る (小坂 。 柏 木 ,2005)。し か し ,日本 に
お い て ,男性 は 外 で 仕 事 ,女性 は 家 で 家 事 育 児 と い う 性
別 役 割 分 業 意 識 が い ま だ 根 付 い て い る 。 そ の た め ,現代
の 就 労 し て い る 母 親 は 仕 事 役 割 と 家 事 ・ 育 児 役 割 の 二 つ
を 担 う と い う 状 況 に 追 い 込 ま れ ,過重 の 負 担 が か か つ て
い る (岡 本 ,2000;佐藤 ,2013)。男 女 共 同 参 画 白 書 (内 閣
府 男 女 共 同 参 画 局 ,2016)では ,日本 女 性 の 労 働 力 率 は
20代半 ば と 50代前 後 が ピ ー ク と な り ,25歳か ら 34歳
の 間 の 窪 み が 浅 く な る M字 カ ー ブ を 描 い て い た 。 こ れ ら
の 調 査 よ り ,育児 期 の 女 性 は 就 労 継 続 が 難 し い 状 況 に あ
る と 考 え ら れ る 。
第 2項 三 歳 児 神 話 と 母 性 性
日 本 人 に お い て ,「子 ど も は 三 歳 ま で は 常 時 家 庭 に お
い て 母 親 の 手 で 育 て な い と 子 ど も の そ の 後 の 成 長 に 悪 影
響 を 及 ぼ す 」 と い う 三 歳 児 神 話 が 広 く 浸 透 し て お り ,女
性 に 対 し て 育 児 の 優 先 を 求 め る 意 見 が 強 く 残 つ て い る
(内 閣 府 政 府 広 報 室 ,2016)。
三 歳 児 神 話 が 作 ら れ た き つ か け は ,Bowlby(1951)が,
第 2次世 界 大 戦 に よ る 戦 争 孤 児 に 精 神 発 達 が 遅 れ る な ど
の ホ ス ピ タ リ ズ ム が 生 じ て お り ,この よ う な ホ ス ピ タ リ
ズ ム が 生 じ る の は 母 性 剥 奪 が 原 因 だ と 報 告 し た こ と で あ
る 。
そ の 後 ,Klaus(1976)は,愛 着 関 係 を 結 ぶ 相 手 と し て
母 親 を ク ロ ー ズ ア ッ プ し た 。 出 生 直 後 に 乳 児 を 母 親 か ら
引 き 離 し て お く と ,アタ ッ チ メ ン ト の 形 成 に 支 障 が 起 こ
る と い う 臨 床 研 究 結 果 を 発 表 し ,出生 直 後 の 母 子 密 着 の
重 要 さ を 主 張 し た 。
し か し ,Rutter(1984)が,母性 剥 奪 に よ る と 思 わ れ て
い た 症 状 は ,母親 か ら 引 き 離 さ れ た こ と が 原 因 で 生 じ て
い る の で は な く ,劣悪 な 施 設 の 環 境 や ,多数 の 不 特 定 の
保 育 者 に よ つ て 保 育 さ れ る こ と に よ つ て 生 じ て い る こ と
を 明 ら か に し た 。 ま た ,正常 な 発 達 に と つ て 重 要 な の は ,
母 親 が 育 て る こ と で は な く ,愛着 対 象 と な る 保 育 者 が 固
定 さ れ て い る こ と で あ る と い う こ と が 示 さ れ た 。
さ ら に ,Lamb(1982)はKlausの実 験 を 含 む 同 様 の 多 数
の 実 験 を 再 検 討 し ,生後 直 後 の 母 子 密 着 の 効 果 は 短 時 間
し か 持 続 せ ず ,しだ い に 対 照 群 と の 差 が な く な つ て し ま
う こ と ,実験 に 再 現 性 が な い こ と ,母子 行 動 を 評 価 す る
た め の た く さ ん の 指 標 の 内 の ご く 一 部 に の み 差 が 見 ら れ
る だ け で あ り ,それ も 実 験 ご と に 有 意 差 の あ る 指 標 が 異
な る こ と な ど を 挙 げ て 批 判 し て い る 。
諸 外 国 に お い て 三 歳 児 神 話 ・ 母 性 神 話 に 対 す る 様 々 な
意 見 が 持 た れ て い る 。
BOwlby自身 は 乳 児 が 愛 着 関 係 を 結 ぶ 相 手 が 母 親 で な
け れ ば な ら な い と は 言 つ て い な い 。 ま た 、Rutterの批 判
の 妥 当 性 は Bowlby自身 も 認 め て い る 。 し か し 、 日 本 に
お い て は ,戦後 ホ ス ピ タ リ ズ ム 説 や 母 性 剥 奪 説 が 拡 大 解
釈 さ れ 浸 透 し 強 化 さ れ た (木村 。 杉 山 ,2000)。三 歳 児 神
話 の 浸 透 は ,高度 経 済 成 長 期 の 「人 づ く り 政 策 」に よ つ て
拍 車 が か か つ た 。 「よ い 子 は 母 の 手 で 」と い う ス ロ ー ガ ン
の も と 3歳児 健 診 が 1961年に 始 ま つ た 。3歳児 健 診 は 育
児 の 基 盤 を 家 庭 に 求 め ,問題 の あ る 家 庭 ,問題 の あ る 子
ど も を 早 期 に 見 分 け る こ と を 目 的 に 母 親 向 け の 育 児 パ ン
フ レ ッ ト を 配 布 し た 。 そ れ に よ り 「 子 育 て は 3歳ま で が
大 切 」「3歳ま で の 子 育 て の 責 任 者 は 母 親 」 と い う こ と が
強 調 さ れ た 。 さ ら に ,NHKが 1964年か ら 1966年に か け
て 「 三 歳 児 」 と い う 母 親 向 け 幼 児 教 育 テ レ ビ 番 組 を 作 成
し 放 送 し た 。 こ の 番 組 が 一 因 と な り 母 親 に よ る 早 期 教 育
ブ ー ム が 起 こ つ た 。
第 3項 女 子 大 学 生 と 子 育 て 意 識
人 重 樫 ・ 奥 山 ・ 林 。 本 保 ・ 小 河 (2001)の調 査 で は ,三
歳 児 神 話 の 考 え 方 に 賛 成 と 回 答 し た 女 子 大 学 生 は 91.7%
と 高 く ,女子 大 学 生 の 時 点 で 母 親 は 子 育 て に 専 念 す べ き
だ と い う 意 識 を 持 っ て い る こ と が 示 さ れ た 。 し か し ,三
歳 児 神 話 は ,厚生 白 書 (厚生 労 働 省 ,1998)にお い て 合 理
的 な 根 拠 は 認 め ら れ な い と 明 言 さ れ て い る 。 近 い 将 来 母
親 に な る で あ ろ う 女 子 大 学 生 が 誤 つ た 認 識 を 持 っ て い る
の は 問 題 で あ る 。 実 際 に ,女子 大 学 生 の 時 点 で 子 ど も の
世 話 を し た 経 験 が な い 者 が 多 く ,既に 将 来 の 子 育 て に 不
安 を 抱 い て い る (斎藤 ,2000)。彼 女 た ち が 母 親 に な っ た
時 ,子育 て の 負 担 ・ 不 安 を 一 人 で 抱 え ,自身 を 犠 牲 に し
た 選 択 を し な け れ ば な ら な く な る の で は な い だ ろ う か 。
そ の た め ,現代 の 女 子 大 学 生 が 三 歳 児 神 話 に つ い て ど の
よ う な 考 え を 持 ち ,育児 に 対 し て ど の よ う な 意 識 を 抱 い
て い る の か 検 討 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。
第 4項 生 涯 発 達 に お け る 女 子 大 学 生 。 大 学 院 生 の
発 達 段 階
多 く の 女 子 大 学 生 。大 学 院 生 は ,Jeffrey(2000)が提 唱
し た 青 年 期 の 成 人 形 成 期 (emerging adulthood)の年 齢 に
あ た る 。 成 人 形 成 期 の 段 階 は ,18歳か ら 25歳に わ た る
時 期 で あ る 。 こ の 時 期 の 最 も 中 心 的 な 特 徴 は ,若 者 が
種 々 の 領 域 ,特に 恋 愛 と 仕 事 に お い て ,自身 の 人 生 の 可
能 性 を 探 求 す る 時 期 だ と い う こ と で あ る (青年 期 発 達 百
科 事 典 ,2014)。
し か し ,Gutek&Larwood(1987)は,「男 女 の 職 業 適 性
は 異 な る の だ と い う 固 定 概 念 が ,男女 の 職 業 準 備 と 職 業
選 択 に 影 響 す る 」,「親 と し て の 役 割 は 男 女 で 異 な る 場 合
が 多 く ,母親 に は よ り 多 く の 時 間 と 労 力 が 要 請 さ れ る 。
そ の 結 果 ,女性 は 職 業 生 活 に 没 頭 し に く い 」な ど ,男女
で キ ャ リ ア 発 達 が 異 な る こ と を 示 し た (青年 期 発 達 百 科
事 典 ,2014)。ま た ,女性 の 高 学 歴 化 や 社 会 進 出 な ど に よ
り 女 性 の ラ イ フ コ ー ス は 多 様 化 し た 。 20代後 半 か ら 30
歳 代 の 未 婚 率 や ,生涯 非 婚 率 が 増 加 し ,さ ら に は 少 子 化
も 進 ん で い る (内 閣 府 ,2016)。家 庭 役 割 と 職 業 役 割 は ,女
性 の 生 き 方 の 重 要 な 軸 で あ る が ,多重 の 役 割 を 担 う こ と
で ,時間 や エ ネ ル ギ ー な ど 有 限 の 資 源 が 不 足 し ,精神 的
健 康 に マ イ ナ ス の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ て い る (小
泉 ・ 菅 原 ・ 前 川 ・ 北 村 ,2003)。反 対 に ,複数 の 役 割 が そ
れ ぞ れ 権 利 や 満 足 感 を 伴 う こ と か ら ,多重 役 割 が 精 神 的
健 康 を よ り 高 め る こ と も 示 さ れ て い る (岡本 ,2010)。現
代 の 女 性 は ,多様 な ラ イ フ コ ー ス を 選 べ る よ う に な っ た
一 方 で ,職業 役 割 。 家 庭 役 割 を ど の よ う に 織 り 込 ん で い
く か を 自 ら 選 択 し て い か な け れ ば な ら な い 。 そ の た め ,
女 子 大 学 生 。 大 学 院 生 は ,就職 や 結 婚 ,出産 な ど 卒 業 後
の 進 路 を 計 画 し 選 択 す る に あ た り ,自身 の ラ イ フ コ ー ス
を 展 望 す る 重 要 な 時 期 で あ る と い え る 。
第 5項 女 子 大 学 生 の ラ イ フ コ ー ス
人 重 他 (2001)は,女子 大 学 生 492名を 対 象 に 質 問 紙
調 査 を 行 い ,女子 大 学 生 の 子 育 て 観 や 就 労 観 が ラ イ フ コ
ー ス の 展 望 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る か を 検 討 し た 。
そ れ に よ る と ,女子 大 学 生 が 理 想 と す る 将 来 の ラ イ フ コ
ー ス は ,「出 産 後 も 仕 事 」と 回 答 し た 者 が 43.5%,「出 産
退 職 育 児 後 就 労 」と 回 答 し た 者 が 22.2%であ つ た 。一 方 で ,
女 子 大 学 生 が 現 実 に 考 え て い る 将 来 の ラ イ フ コ ー ス は ,
「出 産 後 も 仕 事 」と 回 答 し た 者 は 29.8%,「出 産 退 職 育 児
後 就 労 」と 回 答 し た 者 が 29。4%であ つ た 。女 子 大 学 生 の 考
え て い る ラ イ フ コ ー ス の 理 想 と 現 実 に は ギ ャ ッ プ が あ る
こ と が 明 ら か に な り ,半数 近 く の 女 子 大 学 生 が 出 産 後 も
仕 事 を す る こ と を 理 想 と し て い る こ と が 示 さ れ た 。
こ の ギ ャ ッ プ に つ い て 人 重 樫 他 (2001)は,現実 の 子 育
て の 厳 し さ を 意 識 し て い る か ら だ と 考 察 し て い る 。 国 民
生 活 白 書 (2005)にお い て も 同 様 の 調 査 が 行 わ れ ,就業 継
続 を 望 ん で も 難 し く ,再就 職 し よ う と し て も 希 望 に 近 い
よ う な 仕 事 が 得 ら れ に く い こ と に よ る も の と 思 わ れ る と
考 察 し て い る 。 し か し ,考察 と し て 現 実 の 難 し さ を 挙 げ
て い る が ,実際 に 何 が 要 因 と な り 理 想 と 現 実 の ラ イ フ コ
ー ス に ギ ャ ッ プ が 生 じ て い る の か は 検 討 さ れ て い な い 。
第 6項 女 子 大 学 生 の 理 想 の 生 き 方 と 育 児 観
坂 本 ・ 古 橋 (2006)は,女子 大 学 生 を 理 想 の 生 き 方 (育
児 専 念 群 ,育児 。 仕 事 両 立 群 ,結婚 し な い 群 )で 群 分 け
し ,育児 意 識 に つ い て 検 討 し た 。 そ れ に よ る と ,結婚 し
な い 群 は ,育児 に 対 す る 不 安 は 低 く ,子 ど も は 人 生 の 中
で 重 要 で あ る と 感 じ て い る が ,育児 を す る こ と に 充 実 感
や 楽 し み を 持 つ こ と が な く ,否定 的 な 感 情 を 持 つ て い る
こ と が 示 さ れ た 。 一 方 で ,育児 専 念 群 と 育 児 ・ 仕 事 両 立
群 の 間 に は 育 児 意 識 の 違 い は 見 ら れ ず ,両群 と も 女 性 は
育 児 や 子 ど も に つ い て 肯 定 的 に 捉 え て い る が ,親 と し て
の 自 信 の な さ や 社 会 か ら の 孤 立 な ど 育 児 に 対 す る 不 安 を
抱 え て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た ,この 研 究 で は ,
結 婚 し な い 。 子 ど も を 産 ま な い 生 き 方 を 理 想 と し て い る
理 由 を 検 討 し て い る 。そ の 結 果 ,「趣 味 や 好 き な こ と を し
た い か ら 」「 や り た い こ と が 制 限 さ れ る か ら 」「 仕 事 を 続
け た い か ら 」 と い う 項 目 の 平 均 得 点 が 高 か つ た 。 女 性 は
家 庭 を 守 る べ き だ と 考 え ら れ て い た 従 来 の 伝 統 的 性 役 割
意 識 を 捨 て ,結婚 。 子 育 て 以 外 の 生 き が い を 望 ん で い る
こ と が 示 唆 さ れ た 。
第 7項 就 労 と 子 育 て の 実 態
結 婚 や 育 児 の た め に 退 職 し た 女 性 無 業 者 の う ち ,過半
数 を 超 え る 者 が 就 業 し た い と 考 え て い る (中 小 企 業 庁 ,
2006)。安 藤 0薄井 (2012)は,質的 研 究 に よ り ,子育 て 期
の 女 性 が 仕 事 を 継 続 し に く い 理 由 を 政 府 の 育 児 支 援 の 面
か ら 検 討 し て い る 。「病 児 保 育 に 関 す る 情 報 が 少 な く 気 軽
に 利 用 で き な い 」,「子 ど も が 病 気 の 時 ,仕事 を 何 日 ま で
休 め る の か 不 安 」,「一 時 保 育 の 存 在 を 知 ら な い 」,「保 育
サ ポ ー ト の 存 在 を 知 っ て い て も 情 報 が 少 な く 利 用 し に く
い 」 等 の 育 児 支 援 政 策 に 関 す る 情 報 の 不 足 が 子 育 て 中 の
就 労 を 困 難 に し て い る こ と が 示 さ れ た 。2015年の 保 育 所
の 全 国 待 機 児 童 数 が 約 2.3万人 (内閣 府 , 2016)に上
り ,病児 保 育 の 施 設 は 不 足 し て い る (内 閣 府 ,2016)。さ
ら に ,就労 継 続 を す る 女 性 た ち は 育 児 支 援 策 と し て ,児
童 手 当 の 充 実 や 保 育 所 の 料 金 引 き 下 げ と い う 経 済 的 支 援
よ り も ,勤務 時 間 の 短 縮 や 保 育 所 の 時 間 延 長 な ど の 時 間
面 で の 就 業 環 境 の 整 備 を 求 め て い る (丸 山 ,2001)。支 援
制 度 の 不 足 も 子 育 て 中 の 就 労 を 困 難 と す る 大 き な 要 素 で
あ る と 考 え ら れ る 。
第 8項 就 労 継 続 と 支 援 制 度
日 本 労 働 研 究 機 構 (2000)によ る と ,大学 卒 業 後 5年以
内 で 転 職 経 験 が な い 女 性 の 就 職 先 の 特 徴 と し て ,就労 先
で は 民 間 企 業 が 6割強 を 占 め る が ,大卒 時 継 続 就 労 希 望
者 以 外 で 多 く ,継続 就 労 希 望 者 は 非 営 利 組 織 就 職 者 ,特
に 公 務 員 の 割 合 が 高 か つ た 。非 営 利 組 織 就 職 者 は 「女 性 が
結 婚 。 出 産 で 退 職 す る 慣 行 は な い 」と 思 う 人 の 割 合
(76.4%)と「10年以 上 の 長 期 勤 続 の 女 性 が 比 較 的 い る 」
と 思 う 人 の 割 合 (86.7%)が高 い 。 育 児 休 業 が 法 制 化 さ
れ た と は い え ,育児 休 業 制 度 の 規 定 が あ る 事 業 所 に お い
て も ,育児 休 業 が 取 得 で き る 期 間 が 異 な る 。 ほ と ん ど の
企 業 が 法 定 ど お り の 「 子 ど も が 1歳6か月 ま で 」 育 児 休
業 を 取 得 す る こ と が で き る こ と に な っ て い る が ,在職 中
に 出 産 し た 女 性 が い た 事 業 所 に 占 め る 女 性 の 育 児 休 業 者
が い た 事 業 所 の 割 合 は 平 成 20年以 降 減 少 傾 向 に あ り ,
育 児 休 業 が 完 全 に 浸 透 し て い る と は 言 え な い 状 況 に あ る 。
(厚生 労 働 省 ,2016)。し か し ,公務 員 や 教 員 ,大企 業 な ど
の 一 部 の 職 業 の み 育 児 休 業 を 3年間 取 得 す る こ と が で き
る た め ,育児 休 業 ・ 短 時 間 勤 務 制 度 が あ る と 答 え た 者 が
2000年の 時 点 で 79.9%と高 い (日 本 労 働 研 究 機 構 ,2000)。
以 上 の こ と か ら ,女性 が 出 産 後 も 仕 事 を 継 続 す る た め
に は ,仕事 と 家 庭 の 両 立 を サ ポ ー ト す る 制 度 が 充 実 し ,
か つ 女 性 自 身 が 制 度 に つ い て の 知 識 を 持 っ て お り ,制度
を 利 用 で き る 環 境 が 整 っ て い る こ と が 重 要 で あ る と 考 え
ら れ る 。
第 9項 子 育 て 支 援 の 情 報 利 用
1990年の 「1.57ショ ッ ク 」に よ り ,日本 の 少 子 化 は 広
く 国 民 に 印 象 付 け ら れ る よ う に な っ た 。 少 子 化 に 歯 止 め
を か け る た め 政 府 は ,1994年に エ ン ゼ ル プ ラ ン を 策 定 し ,
子 育 て 支 援 政 策 が 始 ま つ た 。 そ の 後 も 少 子 化 が 進 行 し ,
1999年に は 新 エ ン ゼ ル プ ラ ン が 策 定 さ れ ,2001年に は
男 女 共 同 参 画 基 本 法 に 基 づ き ,男女 共 同 参 画 基 本 計 画 も
策 定 さ れ た 。 2003年か ら は ,少子 化 社 会 対 策 基 本 法 や ,
次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 ,改正 児 童 福 祉 法 な ど が 制 定
さ れ ,それ ら の 法 に 従 つ た 政 策 が 打 ち 出 さ れ て い つ た 。
2015年4月 か ら は ,子 ど も 。子 育 て 支 援 新 制 度 が 導 入 さ
れ ,子育 て に 関 す る 外 的 。 内 的 援 助 の 両 方 が 進 め ら れ て
い る 。 こ の よ う に ,様々 な 子 育 て 支 援 政 策 が 作 ら れ ,子
育 て 支 援 ,子育 て と 就 労 の 両 立 の た め の 支 援 な ど が 国 を
挙 げ て 行 わ れ て き た が ,2015年の 合 計 特 殊 出 生 率 は
1.46(厚生 労 働 省 ,2016)であ り ,依然 と し て 水 準 は 低 い
ま ま で あ る 。
杉 村 。 鈴 木 (2016)は,行政 の 情 報 支 援 に 焦 点 を 当 て ,
子 育 て 中 の 母 親 た ち の 情 報 利 用 実 態 に つ い て 検 討 し た 。
そ れ に よ る と ,行政 が 提 供 す る 紙 媒 体 の 情 報 を よ く 利 用
し た 。利 用 し た 者 は ,50。7%,行政 の ウ ェ ブ サ イ ト の 情 報
を よ く 利 用 し た 。利 用 し た 者 は ,25。1%しか 利 用 さ れ て お
ら ず ,行政 か ら の 情 報 が 十 分 に 行 き 届 い て い な い こ と が
明 ら か に な つ た 。 ま た ,子 ど も に 対 す る イ メ ー ジ と 情 報
利 用 実 態 と の 間 に は 一 部 関 連 が 見 ら れ ,子 ど も イ メ ー ジ
の 悪 い 群 で は ,育児 雑 誌 ・ 育 児 本 の 利 用 が 有 意 に 少 な い
こ と が 明 ら か と な り ,子育 て を す る 上 で 子 育 て に 関 連 す
る 情 報 を 知 る こ と の 重 要 性 が 示 さ れ た 。 さ ら に ,杉村 ◆
鈴 木 は ,親 と な る 以 前 の 教 育 段 階 に お い て 情 報 を 利 用 す
る 側 の 知 識 や 技 術 を 育 む こ と で ,情報 を 有 効 に 活 用 で き
る 親 を 育 て る こ と が で き る の で は な い か と 考 察 し て い る 。
現 代 の 女 子 青 年 が ど の 程 度 情 報 を 利 用 す る た め の 知 識 を
持 ち ,子育 て や 就 労 に イ メ ー ジ を 持 っ て い る の か 検 討 す
る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。
第 10項 女 子 大 学 生 の 不 安 と 進 路 選 び
平 成 26年度 版 「 成 長 分 野 等 に お け る 中 核 的 専 門 人 材
養 成 等 の 戦 略 的 推 進 」事 業 「 福 島 番 版 ― 女 性 の 学 び 直 し 。
活 躍 支 援 プ ロ グ ラ ム 」の 開 発 事 業 成 果 報 告 書 (学校 法 人 新
潟 総 合 学 院 国 際 ビ ュ ー テ ィ ・ フ ァ ッ シ ョ ン 専 門 学 校 ,
2015)は,福島 県 県 中 地 区 の 女 子 専 門 学 生 を 対 象 に 女 子
学 生 が 社 会 に 出 る 上 で の 課 題 や 障 害 と な り そ う な も の を
調 査 し た 。 そ れ に よ る と ,女子 学 生 の 61%が,結婚 ・ 出
産 後 も 同 じ 職 場 で 働 き た い と 思 つ て お り ,16%の女 子 学
生 が 就 職 す る に あ た つ て 女 性 と い う 立 場 で 不 安 な こ と が
あ る と 答 え た 。 不 安 の 理 由 と し て は ,出産 な ど で 休 職 し
た 後 で 復 帰 で き る か が 疑 問 ,将来 子 育 て と 仕 事 が 無 理 な
く 両 立 で き る 環 境 に い れ る か 不 安 な ど が 挙 げ ら れ た 。 ま
た ,就職 活 動 中 に 女 性 と し て 企 業 研 究 を す る 際 に 特 に 意
識 す る こ と は 何 か と い う 質 問 に 対 し て は ,残業 や 休 日 の
実 態 が 28%,育児 休 暇 の 取 得 率 が 19%など ,女子 学 生 の
段 階 か ら 将 来 の 仕 事 や 子 育 て に つ い て 不 安 を 抱 え て い る
こ と が 示 さ れ た 。
厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 /都 道 府 県 労 働 局 雇
用 均 等 室 (2016)は,女子 学 生 が 就 職 活 動 な ど で 企 業 研 究
を す る 際 の 情 報 収 集 に 使 用 で き る 「 女 性 の 活 躍 推 進 デ ー
タ ベ ー ス 」 や 「 女 子 大 学 生 就 活 ガ イ ド ～ 考 え よ う !マイ
キ ャ リ ア プ ラ ン ～ 」 , 「 女 子 高 校 生 の た め の 仕 事 。 進 路
選 び ガ イ ド ～ 考 え よ う !マイ キ ャ リ ア プ ラ ン ～ 」 を 作 成
し て い る 。 こ れ ら の ガ イ ド の 中 に は ,男女 雇 用 機 会 均 等
法 や 労 働 基 準 法 ,育児 。 介 護 休 業 法 の 一 部 が 記 載 さ れ て
お り ,女子 学 生 が こ れ か ら 働 く 際 に 役 立 つ 法 律 に つ い て
の 情 報 を 提 供 し て い る 。 し か し ,この よ う な 女 性 を 支 え
る 法 律 や 制 度 に つ い て の 情 報 を 女 子 大 学 生 は 認 知 し て い
る の だ ろ う か 。
は た ら こ ね っ と (2015)は,小学 校 3年生 以 下 の 子 ど も
が い る 専 業 主 婦 100人を 対 象 に 「出 産 後 の 就 業 と 子 ど
も 。子 育 て 支 援 新 制 度 に 関 す る 調 査 」を 実 施 し た 。 そ の 中
で ,「2015年4月 か ら ス タ ー ト し た 子 ど も 。 子 育 て 支 援
新 制 度 に つ い て ,どの よ う な 制 度 が 理 解 さ れ て い ま し た
か 」と い う 問 い に 対 し ,理解 し て い た 者 は 38%,理解 し
て い な か つ た 者 は 55%,その 制 度 自 体 を 知 ら な か っ た 者
は 7%であ り 非 常 に 認 知 度 は 低 か つ た 。 一 方 で ,「子 ど
も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に よ る 自 治 体 の 取 り 組 み を 受 け ,
就 業 へ の 意 欲 や 働 く こ と へ の 興 味 。関 心 は 増 し ま し た か 」
と い う 問 い に 対 し て は ,83%が増 し た と 回 答 し て お り ,
子 育 て や 就 労 を 支 え る 制 度 や 法 律 に つ い て 知 る こ と は ,
女 性 の 不 安 を 減 ら し ,女性 が ラ イ フ コ ー ス を 選 択 す る 際
に 役 立 つ も の だ と 言 え る 。 そ れ は ,女子 大 学 生 ・ 女 子 大
学 院 生 が こ れ か ら の ラ イ フ コ ー ス を 選 択 す る 際 に も 同 じ
こ と が 言 え る の で は な い だ ろ う か 。
第 2節 目 的
本 研 究 で は ,早期 の 子 育 て 支 援 の 方 向 性 を 明 ら か に す
る た め に 女 子 大 学 生 。 大 学 院 生 を 対 象 に ,支援 制 度 の 認
知 度 や 育 児 意 識 等 が 女 性 の ラ イ フ コ ー ス 選 択 に ど の よ う
に 関 連 し て い る か を 検 討 す る 。 そ し て ,質問 項 目 の 中 に
子 育 て 支 援 制 度 な ど の 行 政 サ ー ビ ス の 説 明 文 等 を 示 す こ
と で ,女子 大 学 生 が 支 援 制 度 に つ い て 理 解 を 深 め ,将来
ラ イ フ コ ー ス を 自 由 に 選 択 す る た め の 一 助 と な る こ と を
目 指 す 。
第 3節 論 文 の 構 成
本 調 査 で は ,第 3章で 述 べ 量 的 分 析 の 結 果 を 述 べ 第 4
章 で 考 察 す る 。 そ の 後 ,第 5章で 自 由 記 述 の 分 析 結 果 を
述 べ 第 6章で 考 察 す る 。
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第2章 調査の対象と方法
第 1節 方 法
第 1項 調 査 期 間 及 び 調 査 対 象
調 査 は ,2016年10月か ら 11月に A県・ B県の 大 学 に
在 籍 す る 女 子 大 学 生 お よ び 大 学 院 生 を 対 象 に 行 つ た 。
250部配 布 し た う ち の 218部を 回 収 し ,就職 経 験 が あ る
も の 及 び 3/1以上 無 回 答 で あ っ た 22名を 除 き 196名
(20。3歳 ±2.0(Mean±sD))を有 効 対 象 と し た (回 収 率 :
87.2%,有効 回 答 率 :78.4%)。
第 2項 調 査 方 法
A県 の 大 学 に て 行 わ れ る 授 業 を 受 講 し て い る 学 生 を 対
象 に ,授業 時 間 内 で 研 究 の 趣 旨 等 を 伝 え ,同意 を 得 た 者
の み 回 答 を 求 め ,その 場 で 質 問 紙 を 回 収 し た 。 回 答 に 要
し た 時 間 は 20分～30分で あ つ た 。ま た ,授業 を 担 当 す る
教 員 に は ,事前 に 研 究 の 趣 旨 を 伝 え 承 諾 を 得 た う え で ,
授 業 時 間 に 調 査 を 行 つ た 。
B県 の 大 学 に お い て は ,ゼ ミ ,サー ク ル 活 動 等 の 顧 問
や 代 表 者 に 協 力 を 依 頼 し ,承諾 を 得 た 場 合 に ,所属 す る
学 生 に 質 問 紙 を 配 布 し ,同意 を 得 た 者 の み に 回 答 を 求 め
た 。 質 問 紙 は ,調査 者 が 後 日 回 収 に 行 つ た 。
第 3項 調 査 内 容
(1)基本 属 性
基 本 属 性 は ,年齢 ,専攻 分 野 ,家族 構 成 ,子育 て 経 験 ,
サ ポ ー ト の 有 無 ,母親 の 現 在 の 就 労 形 態 ,母親 の 過 去 の
就 労 形 態 に つ い て 回 答 を 求 め た 。
子 育 て 経 験 の 有 無 を 問 う 項 目 は ,「歳 の 離 れ た き ょ う
だ い の お 世 話 を 手 伝 つ た 。 き ょ う だ い の 子 ど も の 育 児 を
手 伝 つ た 。 よ く 近 所 の 子 ど も の 面 倒 を み た 。 な ど 」と 例
文 を 提 示 し た 。 ま た ,サポ ー ト の 有 無 を 問 う 項 目 は ,将
来 ,結婚 。 出 産 し た 時 ,身近 に サ ポ ー ト を し て く れ そ う
な 人 や 機 関 が あ る か を 聞 い た 。
(2)将来 の ラ イ フ コ ー ス
以 下 の 10タイ プ の ラ イ フ コ ー ス の 中 か ら ,調査 対 象
者 が 考 え る 現 実 的 な ラ イ フ コ ー ス と 理 想 的 な ラ イ フ コ ー
ス を そ れ ぞ れ 回 答 さ せ た 。
① 就 職 せ ず に 結 婚 → 出 産 → 家 事 。 育 児 に 専 念
② 就 職 せ ず に 結 婚 → 出 産 → 育 児 に 専 念 → 就 労
③ 就 職 → 結 婚 退 職 → 出 産 → 家 事 。 育 児 に 専 念
④ 就 職 → 結 婚 退 職 → 出 産 → 育 児 に 専 念 → 再 就 労
⑤ 就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 家 事 ・ 育 児 に 専 念
⑥ 就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 育 児 に 専 念 → 再 就 労
⑦ 就 職 → 結 婚 → 出 産 (就労 継 続 )
③ 就 職 → 結 婚 (就労 継 続 )
⑨ 就 職 (結婚 し な い )
⑩ そ の 他
ま た ,現実 の ラ イ フ コ ー ス と 理 想 の ラ イ フ コ ー ス が 違
う 方 に は ,理想 と 現 実 が 違 う 理 由 を 自 由 記 述 で 回 答 を 求
め た 。
(3)理想 の 子 ど も の 人 数
① 子 ど も は い ら な い ,②l人,③2人,④3人,⑤4人,
⑥ わ か ら な い ,⑦そ の 他 の 中 か ら ,調査 対 象 者 が 考 え る
理 想 の 子 ど も の 人 数 を 選 択 さ せ た 。
(3)理想 の 子 ど も の 人 数 ,(4)結婚 を 望 ま な い 理 由 ,(5)
子 ど も を 産 ま な い 理 由 ,(6)配偶 者 に 望 む こ と の 質 問 は 全
て 坂 本 。古 橋 (2006)が作 成 し た 質 問 項 目 を 用 い た 。
(4)結婚 を 望 ま な い 理 由 (H項 目 )
(2)の現 実 の 生 き 方 に お い て ,結婚 し な い 生 き 方 を 選
択 し た 人 を 対 象 に ,結婚 を 望 ま な い 理 由 を 選 択 さ せ た 。
回 答 は ,「全 く 当 て は ま ら な い (1点)」 か ら 「 全 く そ の
通 り (5点)」 の 5件法 で 回 答 を 求 め た 。
(5)子ど も を 産 ま な い 理 由 (8項目 )
(2)の現 実 の 生 き 方 に お い て ,子 ど も を 産 ま な い 生 き
方 を 選 択 し た 人 を 対 象 に ,子 ど も を 産 ま な い 理 由 を 選 択
さ せ た 。 回 答 は ,「 全 く 当 て は ま ら な い (1点)」 か ら
「 全 く そ の 通 り (5点)」 の 5件法 で 回 答 を 求 め た 。
(6)配偶 者 に 望 む こ と (H項 目 )
全 て の 調 査 対 象 者 に 対 し て ,将来 配 偶 者 に 望 む こ と に
つ い て 選 択 さ せ た 。結 婚 し な い 生 き 方 を 選 択 し た 者 に は ,
配 偶 者 が い る と 仮 定 し て 選 択 さ せ た 。 回 答 は ,「 全 く 当
て は ま ら な い (1点)」 か ら 「 全 く そ の 通 り (5点)」 の 5
件 法 で 回 答 を 求 め た 。
(7)育児 意 識 に 関 す る 質 問 (42項目 )
小 野 ・ 斎 藤 ・ 黒 田 ・ 北 原 ・ 宮 内 ・ 宮 崎 .…藤 澤 (1992)が
作 成 し た 母 性 に 関 す る 調 査 項 目 を 参 考 に ,坂本 。 古 橋
(2006)が作 成 し た 育 児 意 識 に 関 す る 質 問 を 用 い た 。「子 育
て 不 安 」,「育 児 疲 労 ・ 不 満 」,「育 児 へ の 肯 定 感 」「社 会 的
な 不 安 」,「子 ど も 至 上 感 」に 関 す る 42項目 か ら な る 。 回
答 は ,「 全 く 当 て は ま ら な い (1点)」 か ら 「 全 く そ の
通 り (5点)」 の 5件法 で 回 答 を 求 め た 。
(8)支援 制 度 の 認 知 (7項目 )
育 児 や 就 労 を サ ポ ー ト す る た め の 制 度 に つ い て 説 明 文
を 提 示 し ,それ ら に つ い て ど の く ら い 知 つ て い る か 回 答
を 求 め た 。 項 目 は ,厚生 労 働 省 が 女 子 大 学 生 ,短 大 生 ,
女 子 高 校 生 向 け に 作 成 し た 「女 子 大 学 生 就 活 ガ イ ド ～ 考
え よ う !マイ キ ャ リ ア プ ラ ン ～ 」内 で 紹 介 さ れ て い る 働
く 女 性 の た め の 法 律 と 内 閣 府 。文 部 科 学 省 ・ 厚 生 労 働 省
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が 作 成 し た 「子 ど も 。子 育 て 支 援 新 制 度 な る ほ ど BOOK」,
育 児 を 応 援 す る 行 政 サ ー ビ ス ガ イ ド 「 子 育 て タ ウ ン 」 に
掲 載 さ れ て い る 行 政 サ ー ビ ス の 中 か ら ,女子 大 学 院 生
10名に 自 分 が 働 く 時 に 使 用 し て み た い と 思 う も の は ど
れ か を 回 答 さ せ ,その 中 か ら 最 も 使 用 し た い と 思 わ れ た
法 律 。制 度 7つを 抽 出 し た 。 抽 出 し た 法 律 ・ 制 度 は ,①
育 児 休 業 ,②産 前 休 業 ,③産 後 休 業 ,④病 児 。病 後 児 保
育 ,⑤看 護 休 暇 制 度 ,⑥育 児 の た め の 短 時 間 勤 務 制 度 ,
⑦ 利 用 者 支 援 で あ っ た 。
ま た ,制度 に つ い て 知 っ て い る 場 合 は ,どの よ う な 機
会 が あ り 知 つ た の か 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た 。 さ ら に ,
育 児 と 就 労 を サ ポ ー トす る た め の 法 律 ・ 制 度 に つ い て 知
り,どの よ う に 感 じ た の か を 自 由 記 述 で 記 入 を 求 め た 。
(9)三歳 児 神 話
「『 子 ど も は 三 歳 ま で は ,常時 家 庭 に お い て 母 親 の 手 で
育 て な い と ,子ど も の そ の 後 の 悪 影 響 を 及 ぼ す 』 と い う
三 歳 児 神 話 を 知 っ て い ま す か 。」と い う 問 い に 「 知 っ て い
る 」 ,「知 ら な い 」 の 2件法 で ,三歳 児 神 話 に 対 す る 賛
否 を 「 反 対 」 か ら 「 賛 成 」 4件法 で 回 答 を 求 め た 。
ま た ,三歳 児 神 話 に つ い て 賛 成 す る 理 由 ・ 反 対 す る 理
由 を 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た 。
(10)性別 役 割 分 業
「『 男 性 は 外 で 働 き ,女性 は 家 庭 を 守 る べ き で あ る 』 と
い う 性 別 役 割 分 業 の 考 え 方 に つ い て あ な た は 今 ど の よ う
に 感 じ ま す か 。」と い う 問 い を 提 示 し,性別 役 割 分 業 に 対
す る 賛 否 を 「 反 対 」 か ら 「 賛 成 」4件法 で 回 答 を 求 め た 。
ま た ,性別 役 割 分 業 に つ い て 賛 成 す る 理 由 ・ 反 対 す る
理 由 を 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た 。
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第 4項 分 析
有 意 水 準 は 両 側 5%とし ,統 計 処 理 に は 統 計 ソ フ ト
SPSS Statistics 22.O For Windowsを使 用 し た 。
(1)現代 の 女 子 大 学 生 。大 学 院 生 の 就 労 や 子 育 て に 対 す る
考 え や 支 援 制 度 の 認 知 度 知 識 の 実 態 に つ い て 検 討 す る 。
(2)理想 の 生 き 方 で は 就 労 継 続 と 回 答 し た が ,現実 の 生
き 方 で は 結 婚 や 出 産 で 退 職 と 回 答 し た 者 を 抽 出 し ギ ャ
ッ プ 有 り 群 と す る 。 ギ ャ ッ プ 有 り 群 と 理 想 も 現 実 も 就
労 継 続 群 と で 比 較 検 討 す る 。
(3)自由 記 述 で 回 答 を 求 め た 支 援 制 度 を 知 っ た 感 想 ,三
歳 児 神 話 に 対 し て 賛 成 反 対 す る 理 由 ,性別 役 割 分 業 に
賛 成 反 対 す る 理 由 を テ キ ス ト 分 析 ソ フ ト KH Coder(樋
口 ,2015)を用 い て 分 析 す る 。
第 5項 倫 理 的 配 慮
調 査 協 力 者 へ は ,日頭 と 文 書 で 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し ,
承 諾 し た 者 の み 調 査 に 参 加 す る こ と と し た 。 調 査 は 自 由
意 思 で あ り 協 力 の 同 意 が 得 ら れ な い 場 合 で も 不 利 益 を 被
る こ と が な い こ と ,無記 名 で 個 人 が 特 定 さ れ る こ と は な
い こ と ,研究 に 参 加 す る こ と に よ つ て 調 査 協 力 者 に 負 担
や 不 利 益 を 与 え な い こ と ,回答 中 に 気 分 が 悪 く な り ,こ
れ 以 上 回 答 し た く な い と 思 わ れ た 場 合 は す ぐ に 回 答 を 中
止 し て も よ い と い う こ と を 説 明 し た 上 で 同 意 し た 者 の み
記 入 を 求 め た 。 質 問 紙 は ,1ペ ー ジ ロ を 表 紙 と し た 冊 子
型 で 作 成 し ,2ペー ジ ロ か ら 回 答 す る こ と と し た 。 最 終
ペ ー ジ と そ の 前 の ペ ー ジ を 自 紙 に し ,冊子 を 開 か な い 状
態 で は 質 問 内 容 が 見 え な い よ う に し た 。 同 意 を 得 ら れ な
か っ た 者 は ,未記 入 の ま ま 提 出 す る こ と と し た 。
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第3章 結果 I
第 1節 結 果 I(量的 分 析 )
第 1項 基 本 属 性 に つ い て
調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢 は ,20。3±1.98(Mean±SD)であ
っ た 。
先 行 し て い る 分 野 は ,心理 学 が 72名(36.7%),福祉 が
30名(15。3%),教育 が 61名(31。1%),保育 が 12名(6.1%),
文 学 が 10名(5.1%),社会 学 が 9名(4.6%),特別 支 援 が 2
名 (1.0%)であ っ た 。
家 族 構 成 は ,核家 族 が 152名(77.6%),ひと り 親 家 族
が 14名(7.1%),三世 代 家 族 が 27名(13.8%),ひと り 親 三
世 帯 家 族 が 3名(1.5%)であ つ た 。
子 育 て 経 験 の 有 無 は ,有 り と 回 答 し た 者 が 69名
(35.2%),なし と 回 答 し た 者 が 127名(64.8%)であ つ た 。
サ ポ ー ト の 有 無 は ,有 り と 回 答 し た 者 が 164名
(83.7%),なし と 回 答 し た 者 が 32名(16.3%)であ つ た 。
母 親 の 現 在 の 就 労 形 態 は ,常勤 が 65名(33.2%),非常
勤 が 14名(7.1%),パー ト タ イ ム が 64名(32.7%),無職
(専業 主 婦 )が 37名(18。9%),自営 業 が 8名(4.1%),不在
が 2名(1.0%),その 他 が 4名(2.0%),未記 入 が 2名(1.
1%)であ っ た 。
就 学 前 の 母 親 の 就 労 形 態 は ,常勤 が 51名(26%),非常
勤 が 2名(1%),パー ト タ イ ム が 26名(13.3%),無職 (専業
主 婦 )が 97名(49.7%),自営 業 が 6名(3.1%),その 他 が 4
名 (2.0%)であ っ た 。 就 学 前 と 現 在 の 母 親 の 就 労 形 態 の 推
移 を Figurelに不 す 。
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Figurel.母親 の 就 労 形 態 の 推 移 (就学 前 と 現 在 )
第 2項 現 実 と 理 想 の ラ イ フ コ ー ス 選 択 に つ い て
各 現 実 の ラ イ フ コ ー ス の 選 択 者 割 合 を Figure2に示 す 。
Figure2より,⑦就 職 → 結 婚 → 出 産 (就労 継 続 )(35。7%),
⑥ 就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 育 児 に 専 念 → 再 就 労 (31。1%),
⑨ 就 職 (結婚 し な い )(17‐。3%)とい う 順 に 現 実 の ラ イ フ コ
ー ス を 選 択 す る も の が 多 か つ た 。 就 職 を し な い と い う 選
択 を し た 者 は い な か っ た 。
①就職せずに結婚→出産→家事。育児に専念
②就職せずに結婚→出産→育児に専念→就労
③就職→結婚退職→出産→家事。育児に専念
④就職→結婚退職→出産→育児に専念→再就労
⑤就職→結婚→出産退職→家事。育児に専念
⑥就職→結婚→出産退職→育児に専念→再就労
⑦就職→結婚→出産 (就労継続)
③就職→結婚 (就労継続)
⑨就職 (結婚しない)
5   10   15   20   25   30   35   40 (%)
Figure2.現実 の ラ イ フ コ ー ス
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各 理 想 の ラ イ フ コ ー ス の 選 択 者 割 合 を Figure3に示 す 。
Figure3より,⑦就 職 → 結 婚 → 出 産 (就労 継 続 )(34.2%),
⑥ 就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 育 児 に 専 念 → 再 就 労 (22.4%),
⑤ 就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 家 事・育 児 (10。2%)に専 念 と い
う 順 に 理 想 の ラ イ フ コ ー ス を 選 択 す る も の が 多 か つ た 。
①就職せずに結婚→出産→家事。育児に専念
②就職せずに結婚→出産→育児に専念→就労
③就職→結婚退職→出産→家事。育児に専念
④就職→結婚退職→出産→育児に専念→再就労
⑤就職→結婚→出産退職→家事。育児に専念
⑥就職→結婚→出産退職→育児に専念→再就労
⑦就職→結婚→出産 (就労継続)
③就職→結婚 (就労継続)
⑨就職 (結婚しない)
0    5   10   15   20   25
Figure3.理想 の ラ イ フ コ ー ス
こ こ で ,理想 は ⑦ 就 職 → 結 婚 → 出 産 (就労 継 続 )と ③ 就
職 → 結 婚 (就労 継 続 )で あ る が ,現実 は ,①就 職 せ ず に 結
婚 → 出 産 → 家 事 。育 児 に 専 念 ,②就 職 せ ず に 結 婚 → 出 産
→ 育 児 に 専 念 → 就 労 ,③就 職 → 結 婚 退 職 → 出 産 → 家 事 ・
育 児 に 専 念 ,④就 職 → 結 婚 退 職 → 出 産 → 育 児 に 専 念 → 再
就 労 ,⑤就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 家 事 。育 児 に 専 念 ,⑥
就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 育 児 に 専 念 → 再 就 労 を 選 択 し た
者 を「ギ ャ ッ プ 有 り 群 」と し た 。 理 想 も 現 実 も ⑦ 就 職 → 結
婚 → 出 産 (就労 継 続 )と ③ 就 職 → 結 婚 (就労 継 続 )を「就 労
継 続 群 」と し た 。
第 3項 理 想 の 子 ど も の 人 数 に つ い て
理 想 の 子 ど も の 人 数 の 選 択 者 割 合 を Figure4に示 す 。
Figure4より,理想 の 子 ど も の 人 数 は ,2人(48.4%)が
最 も 多 く ,次い で 3人(30.1%)が多 く な っ た 。
子どもはいらない
4人
わからない
1人
2人
3人
0     10     20     30     40     50
Figure4.理想 の 子 ど も の 人 数
4項 結 婚 し な い 理 由 に つ い て
結 婚 し な い 理 由 の 平 均 得 点 を Figure5に示 す 。
Figure5より ,結婚 し な い 理 由 の 平 均 得 点 は ,高
婚 し た い 男 性 に 巡 り 会 わ な い 気 が す る (4.06),
き な こ と を し て い た い か ら (3.97),男性 と 出 会
け や 場 が な い か ら (3.89)であ つ た 。
60 (°/0)
第
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?
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?
?
?
?
1贋 に
味 や
き つ
結婚したい男性に巡り会わない気がする
趣味や好きなことをしていたいから
男性と出会うきっかけや場がないから
独身が楽だから
やりたいことが制限されるから
仕事を続けたい力ヽら
自由に使えるお金が減ってしまうから
金銭的に余裕がないと思うから
親族などの付き合いがわずらわしいから
家事・育児が負担であるから
自分自身の体力・気力に自信がないから
4.06
3.97
3.89
3,71
3.71
3.57
3.31
3.06
3.06
2.89
2.80
1,002.00   3.00
Figure5。結 婚 し な い 理 由 平 均 得 点
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第 5項 子 ど も を 産 ま な い 理 由 に つ い て
子 ど も を 産 ま な い 理 由 の 平 均 得 点 を Figure6に示 す 。
Figure6より ,子 ど も を 産 ま な い 理 由 の 平 均 得 点 は ,
仕 事 を 続 け た く な い か ら (3.32)が最 も 高 く ,次い で ,金
銭 的 に 余 裕 が な い と 思 う か ら (3.26),自分 自 身 の 体 力 ・
気 力 に 自 信 が な い か ら (3.19)の順 に 高 か つ た 。 子 ど も の
こ と が 好 き で は な い か ら (21.9),趣味 や 好 き な こ と を し
て い た い か ら (2.52)の平 均 得 点 は 低 か つ た 。
仕事を続けたいから
金銭的に余裕がないと思うから
自分自身の体力・気力に自信がないから
やりたいことが制限されるから
自由に使えるお金が減ってしまうから
家事・育児が負担であるから
趣味や好きなことをしていたいから
子どものことが好きではないから
0.00 1.002.00   3.00   4.00   5.00
Figure6.子ど も を 産 ま な い 理 由 平 均 得 点
第 6項 配 偶 者 に 望 む こ と に つ い て
配 偶 者 に 望 む こ と の 平 均 得 点 を Figure7に示 す 。
Figure7より ,配偶 者 に 望 む こ と の 平 均 得 点 は ,子 ど
も の こ と を 大 切 に し て ほ し い (4.92)が最 も 高 く ,次い で
子 ど も の こ と に つ い て 夫 婦 で よ く 話 し 合 い た い (4.77),
一 緒 に 子 育 て を し て ほ し い (4。66)の順 に 高 か つ た 。 一 方
で ,家庭 の こ と よ り は 仕 事 に 打 ち 込 ん で ほ し い (2.89),
子 ど も に 対 し て 厳 格 で あ つ て ほ し い (3.32)の平 均 得 点 は
低 か つ た 。
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子どものことを大切にしてほしい
子どものことについて夫婦でよく話し合いたい
一緒に子育てをしてほしい
育児に積極的に関わってほしい
悩みの相談にのってほしい
家事に協力的である
子どもの規範になってほしい
子どもの教育に熱心であってほしい
稼ぎ手としての役割をもってほしい
子どもに対して厳格であってほしい
家庭のことよりは仕事に打ち込んでほしい
4.92
4.77
4.66
4.58
4.52
4.48
4.35
1.00 2.00 3.00    4.00    5.00
Figure7.配偶 者 に 望 む こ と 平 均 得 点
第 7項 三 歳 児 神 話 と 性 別 役 割 分 業 の 賛 否 に つ い て
三 歳 児 神 話 に 対 す る 賛 否 の 割 合 を Figure8に示 す 。
Figure8より ,三歳 児 神 話 に 対 し て 反 対 (16.8%)・ど ち
ら か と い え ば 反 対 (34.2%)と回 答 し た 者 の 割 合 は ,51%で
あ っ た 。 一 方 で ,賛 成 (9。2%)。ど ち ら か と い え ば 賛 成
(37.2%)と回 答 し た 者 の 割 合 は ,46.2%であ り ,三歳 神 話
に 対 し て 反 対 す る 者 の 割 合 の 方 が 多 か つ た 。
■反対 日どちらかといえば反対 日どちらかといえば賛成 ■賛成
60% 80%
Figure8.三歳 児 神 話 の 賛 否
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性 別 役 割 分 業 に 対 す る 賛 否 の 割 合 を Figure9に示 す 。
Figure9より ,性別 役 割 分 業 に 対 し て 反 対 (41.8%)。ど
ち ら か と い え ば 反 対 (42.9%)と回 答 し た 者 の 割 合 は ,
84.7%であ つ た 。 一 方 で ,賛成 (0.5%)。ど ち ら か と い え ば
賛 成 (13.8%)と回 答 し た 者 の 割 合 は ,14.3%であ り ,性別
役 割 分 業 に 対 し て 反 対 す る 者 の 割 合 の 方 が 多 か つ た 。
■反対 □どちらかといえば反対 日どちらかといえば賛成 ■賛成
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Figure9.性別 役 割 分 業 の 賛 否
第 8項 育 児 意 識 に つ い て
育 児 意 識 に 関 す る 42項目 に 対 し て 因 子 分 析 (主因 子 法 ,
バ リ マ ッ ク ス 回 転 )を行 つ た 。因 子 数 は 因 子 の 解 釈 の 可 能
性 を 考 慮 し て 5因子 を 抽 出 し た 。 各 因 子 に 対 す る 最 大 の
因 子 負 荷 量 が 。35に満 た な い 11項目 を 削 除 し た 。再 度 ,
因 子 分 析 を 行 つ た 。5因子 に よ る 累 積 寄 与 率 は 54.27%で
あ っ た 。各 項 目 の 寄 与 率 お よ び Varimax回転 後 の 各 項 目
の 因 子 負 荷 量 は Tablelに示 す 。
第 1因 子 は 「 社 会 か ら 孤 立 し な い か 不 安 で あ る 」 「配
偶 者 や 周 囲 の 理 解 が 得 ら れ る か 不 安 で あ る 」「育 児 の 相 談
を す る 人 が い る か ど う か 不 安 で あ る 」 な ど に 対 し て 因 子
負 荷 量 が 高 い 。 し た が っ て ,この 因 子 は 「 育 児 不 安 (α
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
14% 1%
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=。87)」と し た 。
第 2因 子 は ,「育 児 は イ ラ イ ラ し そ う で あ る 」「育 児 で
自 分 の や り た い こ と が で き な い 」「育 児 は 体 が 疲 れ る よ う
に 思 う 」な ど に 対 し て 因 子 負 荷 量 が 高 い 。 し た が っ て ,こ
の 因 子 は 「育 児 疲 労 と 不 満 (α=.80)」と し た 。
第 3因 子 は ,「職 場 の 理 解 が 得 ら れ る か 不 安 で あ る 」
「産 体 ・ 育 休 が と り に く い よ う に 感 じ る 」「 仕 事 へ の 支 障
が 不 安 で あ る 」 な ど に 対 し て 因 子 負 荷 量 が 高 か つ た 。 し
た が っ て ,この 因 子 は 「社 会 的 な 不 安 (Q=.84)」と し た 。
第 4因 子 は ,「子 育 て は 充 実 感 が あ る よ う に 思 う 」「子
ど も を も つ て 自 分 も 成 長 す る よ う に 思 う 」「育 児 は 楽 し い
と 思 う 」な ど に 対 し て 因 子 負 荷 量 が 高 か つ た 。し た が っ て ,
こ の 因 子 は 「育 児 肯 定 感 (α=.74)」と し た 。
第 5因 子 は ,「子 ど も こ そ 生 き が い だ 」「子 ど も さ え い
れ ば 幸 せ だ 」「 人 生 の 中 で 一 番 重 要 な の は 子 ど も で あ る 」
に 対 し て 因 子 負 荷 量 が 高 い 。 し た が っ て ,この 因 子 は 「子
ど も 至 上 感 (Q=.85)」と し た 。
Cronbachのα 係 数 は 第 1因子 .87,第2因子 .80,第
3因子 .84,第4因子 .74,第5因子 。85であ り ,各因
子 内 の 項 目 の 一 貫 性 が 示 さ れ た 。
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Tablel.育児 意 識 尺 度 の 因 子 分 析 結 果
(主因 子 法 ・ Varimax回転 後 ) α=.844
項 目 /「/
第1因子
39社会から孤立しないか不安である
40配偶者や周囲の理解が得られるか不安である
38育児の相談をする人がいるかどうか不安である
41地域に安心して預けられる保育園があるか不安である
28社会環境や自然環境の悪化、食物の安全性に不安があ′
29育児する際、自分自身の体力や健康に自信がない
26子どもを安心して遊ばせる場所がない
27子どもを通じての近所付き合いを負担に思う
30住居が育児に十分な広さではないように思う
31子育ての全般がわからない
25自分自身の親としての
37子どもの健康が心配である
第2因子
16育児はイライラしそうである
15育児で自分のやりたいことができない
13育児は体が疲れるように思う
17育児の自信がない
14自分の関心・時間を子どもにとられて視野が狭くなる
19子どもを育てるために我慢ばかりしなければならない
.096
-.035
031
.323
.018
.205
,364
―.192    -.059
-,071     -.080
124     -.068
-.090    -.076
-.054    -105
-146   -016
-114    -03524育児と仕事や家事の両立がしにくいように感じる
第3因子
34職場の理解が得られるか不安である
33産体'育休がとりにくいように感じる
35仕事への支障が不安である
36出産費用'教育費用=養育費用などの負担が気になる     302   308 11ま1 ,9 , 099   .115
第4因子
7 子育ては充実感があるように思う
6 子どもをもつて自分も成長するように思う
8 育児は楽しいと思う
10育児はいとおしい
||||  |||1 41‖:  ||‖
＝
??????
?‐?
―.073
-.003
-207
-.188
―.041
-015
-101
.083
107
.129
162
027
.232
014
鼈
蟷
第5因子
3 子どもこそ生きがいだ
2 子どもさえいれば幸せだ
1 人生の中で一番重要なのは子どもである
[||::   [||:|   二‖15    1ill  :i][:::::息
固有値
寄与率(%)
7.271  3.827  2.369  1741  1616
23.454    12.344    7644     5.615     5.213
累積寄与率(%)           23.454  35798  43442  49057  54.270
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第 9項 支 援 制 度 の 認 知 度 に つ い て
支 援 制 度 の 認 知 度 の 割 合 を Table2,Figure10に,支援
制 度 に つ い て 知 つ た と こ ろ を Figurellに示 す 。
Table2,Figure10より ,育児 休 業 ,産前 休 業 ,産後 休
業 を 「 知 っ て い る (よ く 知 っ て い る 。 だ い た い 知 っ て い
る 0少 し 知 っ て い る )」 と 回 答 し た 者 の 割 合 は ,育児 休 業
が 75.3%, 産 前 休 業 が 47.4%,産後 休 暇 が 49.5%であ っ
た 。
病 児 後 保 育 (55。9%),看護 休 暇 (84.9%),育児 の た め の
短 時 間 勤 務 (59.1%),利用 者 支 援 (57.0%)を「 全 く 知 ら な
い 」 と 回 答 し た 者 の 割 合 が 多 か っ た 。 看 護 休 暇 に 関 し て
は ,8割以 上 の 者 が 「 全 く 知 ら な い 」 と 回 答 し た 。
Figure llより ,支援 制 度 に つ い て は 「 学 校 で 習 つ た
(57%)」者 が 最 も 多 か っ た 。
Table2‐1.支援 制 度 の 認 知 度
育児休業   産前休業   産後休業
″ 〃 17%″ 〃
全く知らない      3   3.2   25  26.9   18  19.4
名前だけ知っている  20  21.5  24  25.8  29  31.2
少し知つている    41  44,1  22  23.7  25  26.9
だいたい知っている  26  28.0  22  23.7  20  21.5
よく知っている     3   3.2   0   0.0   1   1.1
Table2‐2.支援 制 度 の 認 知 度
病児後保育   看護休暇   短時間勤務  利用者支援
17%17″ ″ %″ 〃
全く知らない      52  55.9  79  84.9  55  59.1   53  57.0
名前だけ知っている  11  11.8  4  4,3  13  14.0  16  17.2
少し知つている     23  24.7   5   54   16  17.2  17  18.3
だいたい知つている   4   4.3   5   5.4   8   8.6   6   6.5
よく知っている     3   3.2   0   0.0   1   1.1   1   1.1
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目全く知らない 口名前だけ知っている 、少し知っている sだいたい知っている 霊よく矢3っている
育児体業
産前休業
産後休業
病児後保育
着護休g殴
短時「el勤務
100/.  200/0  30%  40%  50%   60%  700/●
Figure10。支 援 制 度 の 認 知 度
900/●  100%
学校で習った
メディアで知った
利用者に聞いた
自分で調べた
その他
0%    10%   20%   30%   40%   50%   60%
Figure H.支援 制 度 に つ い て 知 つ た と こ ろ (複数 回 答 )
第 10項 ギ ャ ッ プ 有 り 群 と 就 労 継 続 群 と の 比 較 検 討
こ こ で ,理想 の ラ イ フ コ ー ス 選 択 で は 就 労 継 続 群 で あ
つ た が ,現実 の ラ イ フ コ ー ス 選 択 で 家 事 育 児 専 念 群 に な
っ た 者 を 抽 出 し ギ ャ ッ プ 有 り 群 と し た 。 理 想 も 現 実 も 就
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労 継 続 群 と ギ ャ ッ プ 有 り 群 の 2群と で 比 較 検 討 し た 。
ギ ャ ッ プ 有 り 群 と 就 労 継 続 群 に お い て ,育児 意 識 尺 度
の 因 子 ご と に 平 均 値 の 差 の 検 定 を 行 つ た 。結 果 を Table3
に 示 す 。
社 会 的 な 不 安 で 1%水準 で 有 意 傾 向 が 見 ら れ た
(′=‐3.512,ごF=64,′く.01)。就 労 継 続 群 よ リ ギ ャ ッ プ 有
り 群 の 方 が 社 会 的 な 不 安 得 点 が 高 か つ た 。
Table3.就労 継 続 群 と ギ ャ ッ プ 有 り 群 の
育 児 意 識 尺 度 得 点 の 平 均 値
群 ″    」F   S,  ′値 (どの
育 児 不 安 継 続
ギ ャ ッ プ
35。14  8.66
38.67  6.32
‐1.465
(64)
51
15
育 児 疲 労 と 不 満 継 続
ギ ャ ッ プ
23.69  5.06
24.40  4.24
51
15
‐。497
(64)
社 会 的 な 不 安 継 続
ギ ャ ッ プ
51
15
13.41
16.87
3.52  ‐3.512・*
2.64    (64)
育 児 肯 定 感 継 続
ギ ャ ッ プ
51
15
19.88
18.47
2.58
2.72
1.844
(64)
子 ど も 至 上 感 継 続
ギ ャ ッ プ
51
15
9.02
8.93
2.23
3.43
.115
(64)
注 : *・′<・01
就 労 継 続 群 ・ ギ ャ ッ プ 有 り 群 と 支 援 制 度 の 認 知 度 の 関
連 に つ い て ク ロ ス 集 計 ・ χ 2乗 検 定 を 行 つ た 。 結 果 を
Table4に示 す 。
支 援 制 度 の 認 知 度 に つ い て は ,「全 く 知 ら な い 。名 前 だ
け 知 っ て い る 」を 「知 ら な い 」,「少 し 知 っ て い る ・ だ い た
い 知 っ て い る ・ よ く 知 っ て い る 」を 「知 っ て い る 」と し た 。
Table4より ,就労 継 続 群 お よ び ギ ャ ッ プ 有 り 群 と 支
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援 制 度 の 認 知 度 に は 関 連 が 見 ら れ な か っ た 。
Table4‐1.支援 制 度 の 認 知 度 の 比 較
(就労 継 続 群 と ギ ャ ッ プ 有 り 群 )
知らない 知っている 知らない 知っている 知らない 知っている 知らない 知っている
就労継続群   13    38    19    32    22
25.5%     74.5%     37.3%     62.7%     43.1%
ギャッ:舞手り群  4    11    7    8    5
26.7%     72.3%     467%     53.3%     33.3%
29     86       15
56.9%     70.6%     29.4%
10         9          6
66.7%    60.0%     40.0%
χ
2=.008 n.s.
χ
2=.430  n,s.       
χ
2=.461  n.s.
χ
2=.599 nos.
Table4‐2.支援 制 度 の 認 知 度 の 比 較
(就労 継 続 群 と ギ ャ ッ プ 有 り 群 )
知らない 知っている 知らない 知っている 知らない 知っている
就労継続群   44    7
86.3%     13.7%
ギャップ有り群  15    0
100.0%     0.0%
37
72.5
11
73.3%
14
27.5%
4
26.7%
40       11
78.4%     21.6%
11        4
73.3%     26.7%
χ
2=2.303 n.s.
χ
2=.004 n.s.
χ
2=.172 n.s.
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第4章 考察 I
第 1節 考 察 I(量的 分 析 )
本 調 査 で は ,まず 女 子 大 学 生 。 大 学 院 生 の 子 育 て 意 識
や 就 労 支 援 制 度 の 認 知 度 等 の 実 態 に つ い て 明 ら か に す る
た め に 量 的 な 分 析 を 行 つ た 。
第 1項 基 本 属 性
本 調 査 で は ,女子 大 学 及 び 教 育 大 学 の 女 子 学 生 196名
を 対 象 に 行 つ た 。調 査 を 実 施 し た 学 生 の 家 族 構 成 は ,すで
に 第 3章第 1節(14項)で述 べ た よ う に , 77.6%が核 家 族 ,
13.8%が三 世 代 家 族 ,7.1%がひ と り 親 家 族 ,1.5%がひ と
り 親 三 世 帯 家 族 で あ つ た 。人 重 樫 他 (2001)が女 子 大 生 を
対 象 に 行 つ た 研 究 で は ,核家 族 が 63.6%,三世 代 家 族 が
33.1%,ひと り 親 家 族 が 0。8%,ひと り 親 三 世 代 家 族 が
1.6%,その 他 が 0。8%であ り,2001年の 調 査 を 比 較 す る
と ,本調 査 で は 核 家 族 が 多 く ,三世 代 家 族 が 少 な か っ た 。
ま た ,厚生 労 働 省 (2016)によ る と ,平成 27年度 の 国 民 生
活 基 礎 調 査 で は 児 童 の い る 家 族 の 家 族 構 造 は ,核家 族 が
80.9%,三世 代 家 族 が 16.0%であ つ た 。国 民 生 活 基 礎 調 査
で は ,大学 生 が い る 家 族 は 含 ま れ て い な い た め ,大学 生
が い る 家 族 を 含 め て 考 え る と ,本調 査 で 得 ら れ た デ ー タ
の 家 族 構 成 は 一 般 的 な も の で あ つ た と 考 え る 。
子 育 て 経 験 の 有 無 は ,有り と 回 答 し た 者 が 35.2%,な
し と 回 答 し た 者 が 64.8%であ つ た 。質 問 項 目 と 一 緒 に 「歳
の 離 れ た き ょ う だ い の お 世 話 を 手 伝 つ た 」「よ く 近 所 の 子
ど も の 面 倒 を み た 」な ど 例 文 を 提 示 し た が ,例の 様 な 子
育 て を 経 験 し た こ と が あ る 学 生 は 少 な か つ た 。 都 市 化 や
少 子 化 ,核家 族 化 が 進 み ,子ど も と 関 わ る 機 会 が 減 少 し
て い る こ と が 原 因 で は な い か と 考 え ら れ る 。 氏 家 (1996)
は ,最近 の 母 親 は ,これ ま で の 生 活 の 中 で 子 ど も に 接 す
る 機 会 が 少 な い 状 態 で 子 育 て に つ い て の 十 分 な 知 識 を 持
な い 状 態 で 出 産 す る こ と が 多 い た め ,母親 は 出 産 直 後 の
環 境 の 変 化 に 適 応 し に く い こ と を 指 摘 し て い る 。 こ れ か
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ら の ラ イ フ コ ー ス を 選 択 す る 準 備 段 階 で あ る 女 子 大 生 の
時 点 で ,子 ど も と 関 わ り 子 育 て に つ い て の 知 識 を 得 る と
い う 経 験 が 少 な い こ と は 問 題 で は な い だ ろ う か 。
サ ポ ー ト の 有 無 は ,有 り と 回 答 し た 者 が 83.7%,なし
と 回 答 し た 者 が 16.3%であ つ た 。酒 井 。松 本 。菅 原 (2014)
は ,就労 す る 母 親 は パ ー ト タ イ マ ー と 常 勤 職 に 共 通 し て ,
夫 や 自 分 の 母 親 ,友人 ,職場 に お け る ソ ー シ ャ ル サ ポ ー
ト の 高 さ が 育 児 ス ト レ ス を 軽 減 し 精 神 的 健 康 を 保 つ こ と
を 示 し て い る 。 女 子 大 学 生 の 段 階 で ,自身 が 結 婚 ・ 出 産
し た 時 に サ ポ ー ト し て も ら え る と い う 自 信 を 持 っ て い る
こ と は ,女子 大 学 生 が ラ イ フ コ ー ス を 選 ぶ 時 の 大 き な 資
源 に な る と 考 え ら れ る 。
母 親 の 現 在 の 就 労 形 態 は ,就学 前 は 無 職 (専業 主 婦 )の
割 合 が 最 も 高 か つ た が ,現在 は 常 勤 と パ ー ト タ イ ム の 割
合 が 高 く な っ て い た 。 「平 成 23年版 働 く 女 性 の 実 情 」(厚
生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 ,2011)によ る と ,子 ど も
が 出 生 半 年 の 母 親 の 就 業 状 況 は ,家事 (専業 )。 無 職 。 学
生 が 74%, 常 勤 が 16%, パ ー ト ・ ア ル バ イ ト が 5.5%であ
る が ,年 々 常 勤 ,パー ト ・ ア ル バ イ ト の 割 合 が 上 昇 し ,
家 事 (専業 )。 無 職 ・ 学 生 の 割 合 が 減 少 し て い た 。 本 調 査
で も 同 様 の 結 果 が 得 ら れ ,現代 の 女 子 大 学 生 の 母 親 も M
字 カ ー ブ 型 就 労 を し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。
第 2項 理 想 と 現 実 の ラ イ フ コ ー ス 選 択
本 調 査 で は ,理想 の ラ イ フ コ ー ス 選 択 を ⑦ 就 職 → 結 婚
→ 出 産 (就労 継 続 )と し た 者 が 34.2%と最 も 多 く,次い で
⑥ 就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 育 児 に 専 念 → 再 就 職 と し た 者
が 22.4%とな っ た 。 現 実 の ラ イ フ コ ー ス 選 択 も ⑦ 就 職 →
結 婚 → 出 産 (就労 継 続 )と し た 者 が 35.7%と最 も 多 く,次
い で ⑥ 就 職 → 結 婚 → 出 産 退 職 → 育 児 に 専 念 → 再 就 職 と し
た 者 が 31.1%であ り,理想 と 現 実 に は ギ ャ ッ プ が あ る こ
と が 示 さ れ た (Figure2)。人 重 樫 他 (2001)の研 究 で は ,
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女 子 大 学 生 の ラ イ フ コ ー ス 選 択 の 理 想 と 現 実 に は 本 調 査
以 上 の ギ ャ ッ プ が あ る こ と が 述 べ ら れ て い る 。 第 14回
出 生 動 向 基 本 調 査 (2011)では ,「未 婚 女 性 が 理 想 と す る
ラ イ フ コ ー ス (理想 ラ イ フ コ ー ス )は 1990年代 に 専 業 主
婦 コ ー ス が 減 っ て ,両立 コ ー ス が 増 え た が ,その 後 は 大
き な 変 化 は な い 。 一 方 ,実際 に な り そ う だ と 考 え る ラ イ
フ コ ー ス (予定 ラ イ フ コ ー ス )で は ,専業 主 婦 コ ー ス の 減
少 が 現 在 ま で 続 い て お り ,今回 は じ め て 1割を 下 回 つ た
(9.1%)。ま た ,これ に 代 わ つ て 両 立 コ ー ス お よ び 非 婚
就 業 コ ー ス の 増 加 傾 向 が 続 い て い る 。 」と 示 さ れ て お り ,
現 代 の 女 子 大 学 生 は ,1990年代 2000年代 の 女 子 大 学 生
に 比 べ る と 理 想 と 現 実 の ギ ャ ッ プ が 減 少 し て お り ,自由
に ラ イ フ コ ー ス を 選 べ る 時 代 に な っ て き て い る こ と が 推
察 さ れ た 。
第 3項 理 想 の 子 ど も の 人 数
本 調 査 で は ,理想 の 子 ど も の 人 数 は 2人 (52%)が最 も
多 く ,次い で 3人(27.6%)であ つ た (Figure3)。日 本 の 人
口 を 維 持 す る た め の 合 計 特 殊 出 生 率 は 2.07(内閣 府 ,
2016)であ る た め ,理想 通 り に 女 性 が 出 産 す る と 少 子 化
は 落 ち 着 く は ず で あ る 。 し か し ,なぜ 合 計 特 殊 出 生 率 は
低 い ま ま な の だ ろ う か (平成 27年の 合 計 特 殊 出 生 率 =
1.46)(厚生 労 働 省 ,2016)。国 立 社 会 保 障 。 人 口 問 題 研 究
(2011)の調 査 に よ る と ,理想 の 子 ど も 数 を 持 た な い 理 由
と し て 「 子 育 て や 教 育 に お 金 が か か り す ぎ る か ら 」「 高 年
齢 で 産 む の は 嫌 だ か ら 」 を 挙 げ て い る 者 が 多 か つ た 。 ま
た ,本調 査 で 子 ど も を 産 ま な い こ と を 望 む 者 に そ の 理 由
を 尋 ね た と こ ろ ,「仕 事 を 続 け た い か ら 」「金 銭 的 に 余 裕
が な い と 思 う か ら 」 と い う 理 由 が 挙 げ ら れ た 。 こ の こ と
か ら ,女性 が 理 想 通 り 子 ど も を 産 め な い 理 由 。 子 ど も を
望 ま な い 理 由 と し て ,経済 面 が 大 き く 影 響 し て い る こ と
が 示 さ れ た 。ま た ,子ど も を 産 ま な い 理 由 と し て 「仕 事 を
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続 け た い 」が 挙 が つ た こ と に つ い て は ,女性 が 社 会 に 出
て 能 力 を 発 揮 で き る 時 代 に な っ て き て い る 一 方 で ,初婚
年 齢 が 上 昇 し 出 産 年 齢 も 上 昇 し て い る (厚 生 労 働 省 ,
2015)。仕 事 を 優 先 す る と 結 婚 や 出 産 が 遅 く な つ て し ま
い 理 想 通 り に 子 ど も を 産 め な い 女 性 が 多 い こ と も 考 え ら
れ る 。 女 性 が 就 労 し な が ら 理 想 通 り の 結 婚 や 出 産 を す る
こ と を 難 し く し て い る も の を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。
第 4項 結 婚 し な い 理 由
結 婚 し な い ラ イ フ コ ー ス を 選 択 し た 者 に 結 婚 し な い 理
由 を 尋 ね た と こ ろ ,「結 婚 し た い 男 性 に 巡 り 会 わ な い 気
が す る 」「趣 味 や 好 き な こ と を し て い た い か ら 」「男 性 と 出
会 う き っ か け や 場 が な い 」と い う こ と が 挙 げ ら れ た
(Figure5)。山 田 ・ 白 河 (2008)は,1980年ご ろ ま で は 異 性
と の 出 会 い が お 見 合 い や き ょ う だ い の 紹 介 な ど 自 分 の 意
志 と は か か わ ら ず 自 動 的 に 設 定 さ れ て い た 。 し か し ,近
年 は ,自分 の 意 志 で 行 動 し な け れ ば 出 会 う こ と が で き な
い 時 代 に な っ て い る こ と を 指 摘 お り ,現代 の 未 婚 女 性 の
出 会 い の 場 の 少 な さ が 顕 著 に な っ た 。 ま た ,「趣 味 や 好
き な こ と を し て い た い か ら 」 と い う 理 由 の 平 均 得 点 も 高
か っ た こ と か ら ,現代 の 女 子 大 学 生 は ,女性 は 家 庭 を 守
る べ き と 考 え ら れ て い た 伝 統 的 な 性 役 割 観 に と ら わ れ ず ,
結 婚 以 外 に 生 き が い を 見 つ け よ う と し て い る こ と も 示 唆
さ れ た 。
第 5項 配 偶 者 に 望 む こ と
配 偶 者 に 望 む こ と に つ い て は ,「子 ど も の こ と を 大 切
に し て ほ し い 」「子 ど も の こ と に つ い て 夫 婦 で よ く 話 し 合
い た い 」「一 緒 に 子 育 て を し て ほ し い 」の 平 均 得 点 が 高 か
っ た (Figure7)。父 親 の 育 児 参 加 が 母 親 の 精 神 的 健 康 や 育
児 不 安 に 影 響 す る こ と が 示 さ れ て い る が (牧野 ,1982;小
坂 ・ 柏 木 ,2005;石・ 桂 田 ,2013),女子 大 学 生 の 時 点 で
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配 偶 者 に 育 児 の 参 加 を 求 め て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。
子 育 て に 関 し て も 母 親 が 育 児 に 専 念 す べ き だ と い う 伝 統
的 な 性 役 割 観 に と ら わ れ な い 女 子 大 学 生 が 多 い こ と が 推
察 さ れ た 。
第 6項三 歳 児 神 話 と 性 別 役 割 分 業
本 調 査 に お い て は ,三歳 児 神 話 に 反 対 す る 者 が 51%,
賛 成 す る も の が 46%とな り ,反対 す る 者 の 方 が 若 干 多 か
っ た (Figure8)。人 重 樫 他 (2001)では ,9割以 上 の 者 が 三
歳 児 神 話 を 肯 定 し て い た の に 対 し ,本調 査 で は 賛 成 す る
も の が 半 数 近 く ま で 減 少 し て い た 。 人 重 樫 他 (2001)は,
小 学 校 就 学 前 の 母 親 が 常 勤 の 場 合 は 女 子 大 学 生 の 三 歳 児
神 話 に し て 反 対 す る 者 が 多 い こ と を 示 し て い る 。 人 重 樫
他 (2001)の研 究 か ら お よ そ 15年が 経 ち ,子育 て を し な
が ら 働 く 母 親 も 増 え て き た 。 ま た ,三歳 児 神 話 に は 合 理
的 な 根 拠 は 認 め ら れ な い と 明 言 し た 平 成 10年版 厚 生 白
書 が 発 行 さ れ て か ら 18年が 経 つ て い る 。 時 代 の 経 過 と
と も に 働 く 母 親 が 増 え ,女子 大 学 生 自 身 が 三 歳 児 神 話 に
根 拠 は な い と い う 経 験 を し た こ と で 三 歳 児 神 話 に 反 対 す
る 者 が 増 え て き て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。
ま た ,性別 役 割 分 業 に つ い て は ,反対 す る 者 が 85%と
な っ た 。人 重 樫 他 (2001)の調 査 で は ,8割近 く の 者 が 性 別
役 割 分 業 と い う 考 え 方 に 否 定 的 で あ り ,反対 す る 者 が や
や 増 加 し た 。 人 重 樫 他 (2001)は,性別 役 割 分 業 意 識 に お
い て も 母 親 の 就 労 形 態 が 影 響 を 及 ぼ し て い る と 述 べ て い
る 。 ま た ,これ ま で は 男 性 が 仕 事 。 女 性 が 家 事 育 児 な ど
と 考 え ら れ て き た 結 婚 観 ・ 就 労 観 だ つ た が ,男女 共 同 参
画 社 会 基 本 法 や 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 な ど の 法 律 が 制 定 さ
れ る な ど 日 本 の 社 会 が 変 化 し た こ と で 男 女 と も に 共 働 き
を 望 む 若 者 が 5割 を 超 え て い る な ど (国 立 青 少 年 教 育 振
興 機 構 ,2016),男女 で 協 力 す る と い う 結 婚 ・ 就 労 観 に 変
化 し て き て い る 。 そ の た め ,社会 風 土 の 変 化 や 働 く 母 親
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の 増 加 な ど が 関 連 し て ,性別 役 割 分 業 に 反 対 す る 女 子 大
学 生 が 増 加 し た の で は な い か と 考 え ら れ る 。
第 7項 育 児 意 識
育 児 意 識 尺 度 を 因 子 分 析 し た と こ ろ ,坂 本 。 古 橋
(2006)とほ ぼ 同 様 の 因 子 構 造 が 再 現 さ れ た (Tablel)。ギ
ャ ッ プ 有 り 群 と 就 労 継 続 群 と で 平 均 値 の 差 の 検 討 を し た
結 果 ,社会 的 な 不 安 因 子 に 有 意 な 差 が 見 ら れ ,ギ ャ ッ プ
有 り 群 の 方 が 社 会 的 な 不 安 が 高 い こ と が 明 ら か に な っ た 。
理 想 で は 就 労 を 継 続 し た く て も 家 事 育 児 を し な が ら で は
仕 事 に 支 障 が 出 る こ と や 職 場 の 理 解 が 得 ら れ る か ,産
体 ・ 育 休 が 取 れ る か と い う こ と に 不 安 を 感 じ ,就労 継 続
を 諦 め よ う と 考 え る 女 子 大 学 生 も い る の で は な い だ ろ う
か 。 し か し ,この よ う な 社 会 的 な 不 安 を 減 ら す た め の 手
助 け と な る 法 律 や 制 度 も 少 し ず つ 改 善 さ れ て き て い る 。
女 子 大 学 生 ら は ど の 程 度 こ れ ら の 法 律 や 制 度 に つ い て 認
知 し て い る の だ ろ う か 。 ま た ,法律 や 制 度 に つ い て 知 っ
て い る こ と が 現 実 的 に も 理 想 通 り の ラ イ フ コ ー ス を 選 択
で き る と 感 じ る た め の 支 え に な ら な い の か を 検 討 す る た
め に ,支援 制 度 の 認 知 度 に つ い て 分 析 し た 。
第 8項 支 援 制 度 の 認 知 度
女 子 大 学 生 全 体 の 支 援 制 度 の 認 知 度 は ,育児 休 業 に 関
し て は 比 較 的 高 か つ た 。 し か し ,その 他 の 産 前 休 業 ・ 産
後 休 業 ・ 病 後 保 育 ・ 育 児 の た め の 短 時 間 勤 務 ・ 利 用 者 支
援 に つ い て は 認 知 度 が 低 か つ た 。 看 護 休 暇 に 関 し て は ,8
割 以 上 が 全 く 知 ら な い と 回 答 し て お り ,ほ と ん ど 知 ら れ
て い な い こ と が 明 ら か に な つ た (Table2‐1,2‐2)。 ギ ャ ッ
プ 有 り 群 と 就 労 継 続 群 で 認 知 度 に 差 が あ る の か を 検 討 し
た が ,有意 な 差 は み ら れ な か っ た 。 差 が み ら れ な か っ た
原 因 と し て は ,女子 大 学 生 全 体 が 育 児 休 業 に つ い て は 認
知 し て い る が ,その 他 の 支 援 制 度 の 認 知 度 が 全 体 的 に 低
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す ぎ る こ と が 1つの 原 因 で は な い か と 考 え る 。 ま た ,支
援 制 度 に つ い て ど の よ う に し て 知 っ た か を 尋 ね た と こ ろ ,
学 校 や メ デ ィ ア で 知 っ た 者 が 多 か っ た 。 し か し ,学校 で
習 っ た と 回 答 し た 者 の 多 く が 育 児 休 業 の み で あ り ,メ デ
ィ ア で 知 っ た 者 は 偶 然 知 っ た と い う パ タ ー ン が 多 か つ た 。
以 上 の こ と か ら 女 子 大 学 生 が 支 援 制 度 に つ い て 知 る 機 会
の 少 な さ が 示 唆 さ れ た 。
支 援 制 度 が 子 ど も に 対 す る イ メ ー ジ を 良 く し (杉村・ 鈴
木 ,2016),結婚 前 後 の 就 業 継 続 を 促 進 し ,出産 選 択 お よ
び 出 産 後 の 就 業 継 続 に 効 果 が あ る こ と が 明 ら か に な つ て
い る (滋野 。大 日 ,2001;滋野 ・ 松 浦 ,2003;大石 ,2003)。
実 際 に 利 用 し た い と 思 っ て い る 女 性 の 割 合 は 非 常 に 多 い
(男 女 共 同 参 画 推 進 専 門 委 員 会 名 古 屋 大 学 男 女 共 同 参 画
室 , 2006)。
し か し ,子育 て 期 の 母 親 の 支 援 制 度 に つ い て の 認 知 度
は 低 く (滋野 。松 浦 ,2003;はた ら こ ね っ と ,2015),多く
の 母 親 が 利 用 し た こ と が な い の が 現 状 で あ る (滋野・ 松 浦 ,
2003;表,20H)。実 際 に 就 労 し ,家事 や 子 育 て を す る よ
う に な つ て か ら で は 制 度 に つ い て 自 分 で 調 べ る た め の 時
間 は 限 ら れ る こ と が 予 想 さ れ る 。 制 度 や 法 律 が い く ら 充
実 し て い て も 知 ら な け れ ば 利 用 で き な い 。 少 子 化 対 策 や
女 性 の 仕 事 と 生 活 の 調 和 の た め に は 制 度 を 整 え る だ け で
な く ,就労 す る 前 ,親に な る 前 か ら 制 度 に つ い て の 情 報
を 提 供 す る 場 を 確 立 し て い く こ と が 必 要 で は な い だ ろ う
か 。
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第5章 結果Ⅱ
第 1節 結 果 Ⅱ (自 由 記 述 の 分 析 )
自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た 「 支 援 制 度 に つ い て 知 っ た 感
想 」,「三 歳 児 神 話 に 対 し て 賛 成 反 対 す る 理 由 」「性 別 役 割
分 業 に 対 し て 賛 成 反 対 す る 理 由 」を KH Coderを使 用 し
て 分 析 し た 。
支 援 制 度 に つ い て 知 っ た 感 想 の 分 析 は ,全体 ・ 就 労 継
続 群 ・ ギ ャ ッ プ 有 り 群 ご と に 行 つ た 。
三 歳 児 神 話 と 性 別 役 割 分 業 に 対 す る 賛 成 反 対 の 理 由 の
分 析 は ,全体 ・ 反 対 群 。 賛 成 群 ご と に 行 つ た 。
KH Coderの分 析 方 法 の う ち 「 抽 出 語 150」と 「 共 起
ネ ッ ト ワ ー ク 」 を 使 用 し た 。 出 現 数 に よ る 後 の 取 捨 選 択
を 行 う 際 に ,最小 出 現 数 を 2に設 定 し た 。
「 抽 出 語 150」と は ,KH Coderが抽 出 し た 単 語 の 中 で
出 現 し た 単 語 の 中 で 出 現 し た 回 数 が 多 い 順 に 150語を 抽
出 し た も の で あ る 。
「 共 起 ネ ッ ト ワ ー ク 」 と は ,出現 パ タ ー ン の 似 か よ つ
た 語 (共起 の 程 度 が 強 い 語 )を線 で 結 ん だ ネ ッ ト ワ ー ク を
図 に し た も の で あ る 。 強 い 共 起 関 係 ほ ど 太 い 線 で 描 画 し
た 。 ま た ,出現 数 の 多 い 語 ほ ど 大 き い 円 で 描 画 し た 。 水
色 ・ 白 ・ ピ ン ク の カ ラ ー は ,中心 性 の 高 さ を 示 す 。 中 心
性 は ,「そ れ ぞ れ の 語 が ネ ッ ト ワ ー ク 構 造 の 中 で ど の 程
度 中 心 的 な 役 割 を 果 た し て い る か を 示 し て い る 」 (樋 日 ,
2015)。ピ ン ク が 強 い ほ ど 中 心 性 が か な り 高 く ,水色 が 強
い ほ ど 中 心 性 が や や 高 く な る 。
第 1項 制 度 に つ い て 知 つ た 感 想
(1)全体 (N=187)
KH Coder に よ る 制 度 に つ い て 知 っ た 感 想 (全体 )の 分
析 結 果 を Figure12に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出 語 数
5.055,異な り 語 数 651,使用 語 数 は 84であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か つ た も の は ,①「取 り 入 れ
る 」「本 当 に 」「 教 育 」「広 め る 」「知 識 」「心 配 」「回 り 」「 目 」
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「 周 囲 」「 難 し い 」「 看 護 」 ,②「 当 た り 前 」「 進 め 」「 育
て る 」「 全 て 」「 企 業 」「 言 う 」「 部 分 」「 増 え る 」「 関 係 」
③ 「 問 題 」「 保 育 」「 産 体 」「 育 体 」 に 分 類 さ れ た 。
こ の こ と か ら ,女子 大 学 生 全 体 で は ,制度 に つ い て 知
り ,「周 囲 の 目 を 心 配 し ,教育 に 取 り 入 れ 知 識 を 広 め る
こ と を 望 ん で い る 」,「現 実 的 に 制 度 を 利 用 で き る の か と
い う 問 題 に 疑 間 を 感 じ て る 」,「支 援 制 度 を 利 用 す る こ と
が 当 た り 前 に な る こ と を 望 ん で い る 」と い う こ と が 考 え
ら れ る 。
Figure12.制度 に つ い て 知 つ た 感 想 (全体 )
蝿?
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(2)就労 継 続 群 (N=50)
KH Coder に よ る 制 度 に つ い て 知 っ た 感 想 (就労 継 続
群 )の分 析 結 果 を Figure13に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出
語 数 1,164,異な り 語 数 240,使用 語 数 は 38であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か つ た も の は ,「疑 間 」「利 用 」
「 使 え る 」「 実 際 」「 社 会 」「 当 た り 前 」「 職 場 」「 わ か る 」
「 少 な い 」「就 労 」「 育 児 」「 支 援 」「 た く さ ん 」「 知 る 」「 驚
く 」 で あ つ た 。
就 労 継 続 群 は ,制度 に つ い て 知 り ,「就 労 と 育 児 の た
め の 支 援 が た く さ ん あ る こ と に 驚 い た 反 面 ,実際 の 社 会
で 利 用 で き る の か 疑 間 を 感 じ て い る 」の で は な い か と い
う こ と が 考 え ら れ る 。
Figure13.制度 に つ い て 知 つ た 感 想 (就労 継 続 群 )
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(3)ギャ ッ プ 有 り 群 (N=15)
KH Coder に よ る 制 度 に つ い て 知 つ た 感 想 (就労 継 続
群 )の分 析 結 果 を Figure14に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出
語 数 367,異な り 語 数 141,使用 語 数 は 15であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か っ た も の は ,「制 度 」「実 際 」
「 自 分 」で あ つ た 。「制 度 」と「実 際 」が 太 い 線 で 結 ば れ た 。
ギ ャ ッ プ 有 り 群 は ,制度 に つ い て 知 り ,「実 際 に 制 度 が
利 用 さ れ て い る の か ,自分 自 身 が 使 え る の か を 不 安 に 感
じ て い る 」の で は な い か と い う こ と が 考 え ら れ る 。
Figure14.制度 に つ い て 知 つ た 感 想 (ギ ャ ッ プ 有 り 群 )
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第 2項 三 歳 児 神 話 の 賛 否 の 理 由
(1)全体 (N=188)
KH Coderによ る 三 歳 児 神 話 の 賛 否 の 理 由 (全体 )の 分
析 結 果 を Figure 15に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出 語 数
5,055,異な り 語 数 651,使用 語 数 は 77であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か つ た の は ,「触 れ る 」「早 く
か ら 」「 遊 ぶ 」「 過 ご す 」「 他 」「 世 界 」「 言 え る 」「 保 護 」
「 絶 対 」 ,
で あ つ た 。
「 出 来 る 」「 出 る 」「 重 要 」「 教 育 」「 変 わ る 」
女 子 大 学 生 全 体 で は ,「早 く か ら 他 の 世 界 (母親 以 外 の
世 界 )で遊 ぶ こ と も 大 切 だ と 考 え て い る 」,「物 心 が つ く
ま で の 教 育 が 重 要 だ と 感 じ て い る 」の で は な い か と い う
こ と が 考 え ら れ る 。
Figure15。三 歳 児 神 話 の 賛 否 の 理 由 (全体 )
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(2)反対 群 (N=98)
KH Coderによ る 三 歳 児 神 話 の 賛 否 の 理 由 (反対 )の分
析 結 果 を Figure16に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出 語 数
2,772,異な り 語 数 483,使用 語 数 は 61であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か つ た の は ,「決 め つ け る 」
「勝 手 」「知 る 」「小 さ い 」「 将 来 」「復 帰 」「仕 事 」「身 」「遊 ボ 」
「早 い 」「触 れ る 」「世 界 」「世 界 」「幼 稚 園 」「歳 」「保 育 園 」,
「関 係 」「世 話 」「お 母 さ ん 」「出 る 」「 大 き い 」 で あ つ た 。
三 歳 児 神 話 に 対 し て 反 対 す る 群 で は ,「勝 手 な 神 話 で
決 め つ け る の は よ く な い ,自分 自 身 の 経 験 か ら 悪 影 響 は
な い ,小 さ い う ち か ら 社 会 に 触 れ る 方 が よ い と 感 じ て い
る 」の で は な い か と 考 え ら れ る 。
神 話 の 賛 否 の 理 由 (反 対 )
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Figure16。 三 歳 児
(3)賛成 群 (N=88)
KH Coderによ る 三 歳 児 神 話 の 賛 否 の 理 由 (賛成 )の分
析 結 果 を Figure17に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出 語 数
2,312,異な り 語 数 405,使用 語 数 は 70であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か つ た の は ,「全 て 」「大 き い 」
「 人 間 」「 決 ま る 」「 保 育 」「 歳 」「 子 供 」「 最 も 」「 様 々 」
「 人 格 」「 形 成 」「 最 も 」 で あ つ た 。
三 歳 児 神 話 に 対 し て 賛 成 す る 群 で は ,「三 歳 ま で に 人
格 が 決 ま る た め ,子 ど も の 成 長 に 最 も 影 響 を 与 え る 母 親
の 手 で 育 て た い と 感 じ て い る 」の で は な い か と い う こ と
が 考 え ら れ る 。
抒%鴇
Figure17.三歳 児 神 話 の 賛 否 の 理 由 (賛成 )
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第 3項 性 別 役 割 分 業 の 賛 否 の 理 由
(1)全体 (N=191)
KH Coderによ る 性 別 役 割 分 業 の 賛 否 の 理 由 (全体 )の
分 析 結 果 を Figure18に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出 語 数
4,509,異な り 語 数 555,使用 語 数 70であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か っ た の は ,「話 」「近 い 」「見
る 」「 抱 え る 」「 手 伝 う 」「 少 な い 」「 収 入 」「 い つ 」「 進 む 」
「 現 実 」 で あ つ た 。
女 子 大 学 生 全 体 で は ,「自 分 自 身 に と つ て 近 い も の で
あ る こ と ,夫の 収 入 も 少 な い た め 夫 婦 で 話 し 合 つ て 決 め
る べ き だ と 感 じ て い る 」の で は な い か と い う こ と が 考 え
ら れ る 。
(2)反対 群 (N=164)
KH Coderによ る 性 別 役 割 分 業 の 賛 否 の 理 由 (反対 )の
分 析 結 果 を Figure19に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出 語 数
3,789,異な り 語 数 495,使用 語 数 は 67であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か つ た の は ,「現 実 」「 収 入 」
「 男 」「 稼 ぎ 」「 少 な い 」 ,「関 わ る 」「 積 極 的 」「 家 事 」
で あ つ た 。
性 別 役 割 分 業 に 対 し て 反 対 す る 群 は ,「現 実 的 に 男 性
の 収 入 だ け で は 生 活 で き な い と 感 じ て い る 」,「男 性 に も
積 極 的 に 家 事 に 関 わ つ て ほ し い と 感 じ て い る 」の で は な
い か と い う こ と が 考 え ら れ る 。
Figure19.性別 役 割 分 業 の 賛 否 の 理 由 (反 対 )
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(3)賛成 群 (N=27)
KH Coderによ る 性 別 役 割 分 業 の 賛 否 の 理 由 (賛成 )の
分 析 結 果 を Figure20に示 す 。 前 処 理 結 果 は 総 抽 出 語 数
720,異な り 語 数 206,使用 語 数 は 34であ つ た 。
実 践 で 結 ば れ 中 心 性 が 高 か つ た の は ,「女 性 」「 家 事 」
「 家 庭 」「 ス タ イ ル 」「 近 い 」「 性 別 」「 分 業 」「 得 る 」「 効
率 」「 現 状 」「 時 代 」「 話 し 合 う 」「 感 じ る 」「 家 」「 稼 ぎ 」
で あ つ た 。
性 別 役 割 分 業 に 対 し て 賛 成 す る 群 は ,「女 性 も 働 く 時
代 だ が ,男女 で 能 力 が 異 な り 分 業 し た 方 が い い が ,話 し
合 つ て 決 め た 方 が い い と 感 じ て い る 」の で は な い か と い
う こ と が 考 え ら れ る 。
Figure20.性別 役 割 分 業 の 賛 否 の 理 由 (賛成 )
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第6章 考察Ⅱ
第 1節 考 察 Ⅱ (自 由 記 述 の 分 析 )
第 1項 支 援 制 度 に つ い て 知 っ た 感 想
支 援 制 度 に つ い て 知 っ た 感 想 で は ,女子 大 学 生 全 体 の
特 徴 と し て ,周囲 の 目 を 心 配 し ,教育 に 取 り 入 れ 知 識 を
広 め る こ と を 望 ん で い る と い う こ と が 考 え ら れ た 。ま た ,
全 体 ・ 就 労 継 続 群 ・ ギ ャ ッ プ 有 り 群 に 共 通 し て い た の は ,
実 際 に 制 度 を 利 用 で き る の か と い う 疑 問 や 不 安 で あ つ た 。
女 子 大 学 生 の 時 点 で 制 度 を 利 用 す る こ と に 周 囲 の 目 を 心
配 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。
酒 井 他 (2014)は,就労 す る 母 親 の 精 神 的 健 康 に は 職 場
に お け る サ ポ ー ト の 高 さ が 関 連 し て い る と 述 べ て い る 。
し か し ,実 際 に は ,職 場 の 人 に 迷 惑 を か け た く な か っ
た 。職 場 に 育 児 休 業 を 取 り や す い 雰 囲 気 が な か っ た と い
う 理 由 で 制 度 を 利 用 で き な か っ た 女 性 が 多 く (学校 法 人
新 潟 総 合 学 院 国 際 ビ ュ ー テ ィ 。 フ ァ ッ シ ョ ン 専 門 学 校 ,
2015;表,20H),職場 の 雰 囲 気 や 上 司 等 の 理 解 等 が ま だ
十 分 で な い こ と が 指 摘 さ れ て い る (内 閣 府 男 女 共 同 参 画
局 ,2009)。こ の よ う な 制 度 に 対 す る 理 解 の な い 社 会 風 土
に よ り ,女子 大 学 生 自 身 も 就 労 す る 前 か ら 不 安 を 感 じ て
い る と 考 え ら れ る 。
ま た ,教 育 に 取 り 入 れ る こ と に 関 し て は ,今 村 ・ 山
口 ・ 光 盛 ・ 鍋 島 (2011)が,大学 生 を 対 象 に 授 業 内 で 乳 幼
児 を 持 つ 親 か ら 子 育 て 体 験 を 聞 く こ と に よ っ て 子 育 て 支
援 の 必 要 性 に 学 生 自 ら が 気 付 い た こ と を 報 告 し て い る 。
こ の 調 査 に よ る と ,学生 ら は 子 育 て に つ い て の 話 を 聞 く
ま で は 子 育 て に つ い て 孤 独 だ と 感 じ て い た が ,話を 聞 く
こ と に よ り 子 育 て は 孤 独 じ ゃ な い ,子育 て は 支 え 合 い が
大 切 で あ る と 子 育 て 観 が 変 化 し た 。 核 家 族 化 が 進 む に つ
れ て ,子 ど も や 子 育 て 中 の 親 と 接 触 し ,実際 の 子 育 て や
就 労 と の 両 立 に つ い て の 知 識 を 得 る 機 会 は 減 つ て い る
(内 閣 府 ,2006)。現 代 の 日 本 の 社 会 に お い て は ,多 く の
人 が 子 育 て や 支 援 制 度 に つ い て の 知 識 を 得 る た め に は 学
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校 教 育 の 中 に 取 り 入 れ て い く こ と が 必 要 で あ ろ う 。
第 2項 三 歳 児 神 話 に 賛 成 反 対 す る 理 由
三 歳 児 神 話 に 賛 成 反 対 す る 理 由 で は ,女子 大 学 生 全 体
の 特 徴 と し て は ,子 ど も に は 早 い 段 階 か ら 母 親 以 外 の 他
者 と 触 れ 合 い や 教 育 が 大 切 だ と 感 じ て い る と い う こ と が
考 え ら れ た 。 ま た ,三歳 児 神 話 に 反 対 す る 群 で は ,三歳
児 神 話 は 勝 手 な 神 話 で あ り ,女子 大 学 生 自 身 の 経 験 か ら
悪 影 響 は な く ,小 さ い う ち か ら 社 会 と 触 れ 合 う 方 が よ い
と い う こ と が 中 心 的 に 挙 げ ら れ た 。 一 方 で ,三歳 児 神 話
に 賛 成 す る 群 で は ,三歳 ま で に 人 格 が 決 ま る た め ,子 ど
も に 最 も 影 響 を 与 え る 母 親 の 手 で 育 て た い と い う こ と が
中 心 的 に 挙 げ ら れ た 。
全 体 と し て み る と ,早い う ち か ら 母 親 以 外 の 者 と の 触
れ 合 い が 大 切 だ と い う こ と が 中 心 的 に 考 え ら れ た が ,賛
成 反 対 ご と に 検 討 す る と ,反対 群 で は 3歳ま で 常 時 母 親
が 育 て な く て も 悪 影 響 は な い と 考 え て い る 。 し か し ,賛
成 群 で は ,常時 母 親 が 育 て な い と 悪 影 響 が あ る と 考 え て
い る よ う で あ る 。
同 じ 女 子 大 学 生 の 中 で も こ の よ う な 正 反 対 の 捉 え 方 に
な る の だ ろ う か 。 人 重 樫 。 小 河 (2002)によ る と ,母親 の
子 育 て 不 安 構 造 は 就 労 形 態 別 に 異 な っ て お り ,働 く 母 親
は ゆ と り の な い 焦 り 感 や 不 安・ 抑 う つ 感 が 高 い 。ま た ,乳
幼 児 の 長 時 間 保 育 は 子 ど も に ス ト レ ス が か か っ て し ま う
こ と も 問 題 視 さ れ て い る (菅原 ,2001)。泉 ・ 前 橋 。 町 田
(2012)の研 究 で は ,母親 の 就 労 が あ る 日 は 子 ど も の 短 時
間 睡 眠 が 5割程 確 認 さ れ 母 親 の 就 労 が 子 ど も に ネ ガ テ ィ
ブ な 影 響 を 与 え て い る こ と な ど が 示 さ れ て い る 。 母 親 が
就 労 す る こ と で ネ ガ テ ィ ブ な 面 が あ る こ と も 事 実 で あ る 。
三 歳 児 神 話 に 賛 成 す る 群 の 女 子 大 学 生 は こ の ネ ガ テ ィ ブ
な 面 か ら 子 ど も が 小 さ い う ち は 常 時 母 親 が 育 て る 方 が よ
い と 感 じ て い る の で は な い だ ろ う か 。
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し か し ,子 ど も が 3歳未 満 で の 母 親 の 就 労 は ,子 ど も の
問 題 行 動 と は 関 連 し な い こ と (菅原 ,2001),母親 だ け で
は な く ,父親 の 育 児 関 わ り が 子 ど も の 社 会 性 の 発 達 に 影
響 を 与 え て い る こ と (加藤 ・ 石 井 ・ 牧 野 ・ 土 谷 ,2002),子
ど も だ け が 生 き が い と す る よ う な 意 識 を 持 っ て い る 場 合
に は 育 児 不 安 が 高 く な り や す い こ と (牧野 ,1982),仕事
役 割 の 状 況 ,多重 役 割 の 状 況 に 配 慮 す る こ と が で き れ ば
無 職 よ り 有 職 の 方 が 心 理 的 健 康 を 良 好 に 保 て る こ と (小
泉 ・ 福 丸 。 中 山 ・ 無 藤 ,2007),ソー シ ャ ル サ ポ ー ト の 高
さ が 育 児 ス ト レ ス を 軽 減 し 精 神 的 健 康 を 保 つ こ と (酒
井 ・ 松 本 ・ 菅 原 ,2014)など ポ ジ テ ィ ブ な 面 が あ る こ と も
明 ら か に な っ て い る 。常 時 母 親 が 育 て る こ と だ け が 100%
子 ど も に よ い 影 響 を 与 え る と い う わ け で は な い こ と が 考
え ら れ る 。 以 上 の こ と か ら ,三歳 児 神 話 に 賛 成 す る 群 で
は 母 親 が 育 児 に 専 念 し な い こ と に よ る マ イ ナ ス の 面 を 重
視 し て い る が ,反対 す る 群 で は ,プ ラ ス の 面 を 重 視 し て
い る と 推 察 さ れ る 。
第 3項 性 別 役 割 分 業 に 賛 成 反 対 す る 理 由
性 別 役 割 分 業 に 賛 成 反 対 す る 理 由 で は ,女子 大 学 生 全
体 の 特 徴 と し て ,夫婦 で 話 し 合 つ て 決 め る べ き だ と 感 じ
て い る と い う こ と が 考 え ら れ た 。 ま た ,反対 す る 群 で は ,
現 実 的 に 男 性 の 収 入 だ け で は 生 活 で き な い ,男性 に も 積
極 的 に 家 事 に 関 わ つ て ほ し い と 感 じ て い る と い う こ と が
考 え ら れ た 。 ま た ,賛成 す る 群 で は ,男女 で 能 力 が 異 な
る た め 分 業 し た 方 が よ い が ,話 し 合 つ て 決 め た 方 が い い
と 感 じ て い る こ と が 考 え ら れ た 。
女 性 全 体 お よ び 賛 成 群 で 中 心 的 に 考 え ら れ て い た 夫 婦
で 話 し 合 つ て 決 め る と い う こ と に つ い て は ,考察 I第 7
項 で 述 べ た よ う に ,日本 全 体 が 男 女 関 係 な く 働 い て よ い
と い う 社 会 風 土 に な っ て き て い る 。 ま た ,近年 の 結 婚 は
お 見 合 い で は な く 多 く が 恋 愛 結 婚 で あ る (山 田 。 自 河 ,
2008)。平 等 な 者 同 士 の 結 婚 と い う 意 識 か ら お 互 い を 尊
重 し 話 し 合 い で 決 め た 方 が よ い と い う 意 見 が 挙 げ ら れ た
の で は な い だ ろ う か 。 し か し ,内閣 府 政 府 広 報 室 (2016)
に よ る と ,社会 全 体 に お け る 男 女 の 地 位 は 未 だ に 7割以
上 の 者 が 男 性 の 方 が 優 遇 さ れ て い る と 感 じ て い る 。ま た ,
子 ど も に と つ て 母 親 が 家 庭 に い た 方 が よ い と い う 考 え る
者 も 多 い こ と も 報 告 さ れ て い る 。 こ の よ う な こ と か ら ,
賛 成 群 で は ,男女 で 能 力 が 異 な る た め 分 業 し た 方 が よ い
と い う 考 え が 中 心 的 に 挙 げ ら れ た の で は な い だ ろ う か 。
反 対 群 に つ い て は ,厚生 労 働 省 (2016)によ る と ,世帯
当 た り の 平 均 所 得 金 額 は 減 少 傾 向 に あ り ,特に 児 童 の い
る 世 帯 の 平 均 所 得 金 額 は 低 い 。生 活 意 識 の 調 査 で は ,「苦
し い 」と 回 答 し た 児 童 の い る 世 帯 の 割 合 が 63.5%であ り ,
こ れ か ら 親 と な り 子 育 て や 教 育 に お 金 が 必 要 に な る 女 子
大 学 生 に と つ て 現 代 の 平 均 所 得 金 額 で は 収 入 に 対 す る 不
安 が 大 き い こ と が 予 想 さ れ る 。 一 人 だ け の 収 入 で は 足 り
な い た め ,協働 で 家 計 を 支 え る 必 要 が あ る 。 そ の た め に
は 家 庭 の こ と も 男 女 関 係 な く 協 働 で 支 え て い き た い と 考
え て い る の で は な い か と 推 測 で き る 。
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第7章 総合考察
総 合 考 察
本 調 査 は ,こ れ か ら 社 会 に 出 て 母 親 に な る 女 子 大 学
生 。 大 学 院 生 の 理 想 と 現 実 の ラ イ フ コ ー ス の 選 択 に 焦 点
を 当 て ,就労 観 。 結 婚 観 。 子 育 て 観 ,就労 支 援 の 認 知 度
と の 関 連 に つ い て 明 ら か に す る こ と を 目 的 に 行 つ た 。
ま ず ,現代 の 女 子 大 学 生 は 配 偶 者 に 育 児 の 参 加 を 求 め
て い る こ と ,三歳 児 神 話 に 対 し て 反 対 す る 者 が 増 え て き
て い る こ と な ど が 明 ら か と な つ た 。 女 子 大 学 生 は 母 親 だ
け が 子 ど も を 育 て る の で は な く ,夫婦 が 協 働 で 家 庭 を 支
え る こ と を 望 ん で い る と い う こ と が 推 察 さ れ た 。
女 子 大 学 生 が 考 え る ラ イ フ コ ー ス は ,人 重 樫 他
(2001)が行 つ た 調 査 に 比 べ る と 理 想 と 現 実 の ギ ャ ッ プ が
小 さ く な つ て い る こ と が 示 さ れ た 。 本 調 査 で は ,理想 で
は 就 労 継 続 し た い と 思 つ て い て も 現 実 的 に 考 え る と 家
事 。 育 児 に 専 念 す る こ と を 選 択 す る 理 由 を 検 討 す る た め
に 支 援 制 度 の 認 知 度 に 着 目 し ,理想 も 現 実 も 就 労 継 続 群
と ギ ャ ッ プ 有 り 群 と で 比 較 検 討 し た 。 そ の 結 果 ,育児 意
識 に お い て 就 労 継 続 群 よ り も ギ ャ ッ プ 有 り 群 の 方 が 社 会
的 な 不 安 因 子 得 点 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 ギ ャ ッ プ 有 り
群 の 方 が 子 育 て と 就 労 を 両 立 す る こ と に 不 安 を 感 じ て い
た 。 ギ ャ ッ プ 有 り 群 の 女 子 大 学 生 は 就 労 と 子 育 て の 両 立
に 対 す る 不 安 が 関 連 し 理 想 の 生 き 方 を 就 労 す る 前 か ら 諦
め よ う と し て い る こ と が 初 め て 実 証 的 に 示 さ れ た 。 こ の
不 安 を 解 消 す る た め に は ,就労 と 子 育 て の 両 立 の 助 け と
な る 支 援 制 度 に つ い て 知 る こ と が 効 果 的 で は な い か と 予
想 し ,就労 継 続 群 と ギ ャ ッ プ 有 り 群 の 支 援 制 度 の 認 知 度
に つ い て 比 較 し た 。 し か し ,支援 制 度 の 認 知 度 に つ い て
は ,就労 継 続 群 と ギ ャ ッ プ 有 り 群 と で は 差 が み ら れ な か
っ た 。 こ の 原 因 と し て 女 子 大 学 生 全 体 で 支 援 制 度 の 認 知
度 が 低 す ぎ る こ と が 考 え ら れ た 。
支 援 制 度 に つ い て 知 っ た 女 子 大 学 生 の 感 想 の 特 徴 は ,
周 囲 の 目 を 心 配 し ,教育 に 取 り 入 れ 知 識 を 広 め る こ と を
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望 ん で い る と い う こ と で あ つ た 。 ま た ,実際 に 制 度 を 利
用 で き る の か と い う 疑 問 や 不 安 が 女 子 大 学 生 全 体 ・ 就 労
継 続 群 ・ ギ ャ ッ プ 有 り 群 全 て に 共 通 し て 中 心 的 に 考 え ら
れ て い た 。 支 援 制 度 に つ い て 知 つ た こ と で 利 用 し た い ,
も つ と 知 り た い と い う 感 想 も 挙 げ ら れ て い た 。 し か し ,
疑 間 や 不 安 が 残 つ た と い う こ と は 知 る こ と だ け で は 女 子
大 学 生 の 疑 問 や 不 安 を 完 全 に 解 消 す る こ と が 難 し そ う で
あ る 。 内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 (2009)によ る と 20代既 婚
女 性 は ,仕事 を し な が ら 子 育 て を す る こ と が 難 し い こ と
に 最 も 不 安 を 感 じ て い る 。 男 性 が 職 場 に お い て も 家 庭 に
お い て も 優 遇 さ れ て い る と 感 じ ら れ て い る (内 閣 府 政 府
広 報 室 ,2016)日本 の 社 会 は 未 だ 女 性 が 仕 事 を し な が ら
子 育 て を す る こ と が 難 し い 状 態 で あ る 。 制 度 が あ つ て も
利 用 で き る の は 一 部 の 職 種・ 職 場 で あ つ た り (日 本 労 働 研
究 機 構 ,2000),フル タ イ ム 勤 務 の 女 性 は 制 度 を 利 用 し
に く い (表,20H)など 格 差 が あ る こ と も 問 題 で あ る 。 本
研 究 で 明 ら か に な っ た よ う に ,子育 て し な が ら の 就 労 に
反 対 し て い る 女 性 が 多 く い る こ と も 忘 れ て は な ら な い 。
女 性 が 働 く こ と に 対 し て 同 性 か ら 反 対 さ れ る こ と も あ る
は ず で あ る 。
こ の よ う に ,実際 の 働 く 女 性 。 母 親 が 厳 し い 状 況 に お
か れ て い る 姿 を 見 て い る 女 子 大 学 生 が 不 安 を 感 じ る こ と
は 避 け ら れ な い だ ろ う 。 支 援 制 度 に つ い て 知 っ た だ け で
は 不 安 が 残 つ た の は ,制度 や 女 性 が 働 く こ と に 対 し て 理
解 の な い 社 会 風 土 が 原 因 で は な い か と 推 察 さ れ た 。 女 子
大 学 生 が 子 育 て や 就 労 に 対 す る 不 安 を 解 消 す る た め ,女
性 が 自 由 に ラ イ フ コ ー ス を 選 択 で き る よ う に な る た め に
は ,全て の 女 性 が 自 分 の 生 活 に 適 し た 支 援 を 受 け る こ と
が で き る 柔 軟 な 制 度 の 導 入 が 必 要 だ と 考 え ら れ る 。
最 後 に ,就職 し て か ら ,子 ど も が 生 ま れ て か ら な ど 実
際 に 必 要 に な っ た 時 で は 制 度 に つ い て 調 べ る 時 間 を 確 保
す る こ と は 難 し い こ と が 予 測 さ れ る 。 ま た ,女子 大 学 生
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が ラ イ フ コ ー ス を 選 択 す る 時 に 将 来 の 見 通 し を 立 て る だ
ろ う 。 そ の 際 ,支援 制 度 に つ い て の 知 識 を 持 つ て い れ ば ,
自 分 ひ と り で 仕 事 も 育 児 も 担 わ な け れ ば と い う 不 安 を 抱
え ず に す む か も し れ な い 。 支 援 制 度 に つ い て 知 っ て い る
こ と は 女 子 大 学 生 が ラ イ フ コ ー ス を 選 択 す る 際 の 助 け に
な る こ と が 予 想 さ れ る 。 し か し,現代 の 日 本 社 会 で は 日
常 生 活 で 子 育 て や 就 労 に つ い て の 知 識 を 得 る 機 会 が 減 っ
て い る (内 閣 府 ,2006)。女 子 大 学 生 ら が 教 育 に 取 り 入 れ
る こ と を 望 ん で い る よ う に 女 性 を 支 え る 制 度 や 子 育 て に
つ い て 教 育 に 取 り 入 れ る こ と で ,女性 だ け で な く 男 性 の
理 解 を 得 る と と も に 女 性 の 不 安 が 少 し で も 解 消 さ れ る 社
会 に な る こ と を 期 待 す る 。
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第8章 研究の限界と今後の課題
研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題
本 研 究 で は ,女子 大 学 生 ・ 大 学 院 生 が 就 労 を 継 続 し た
い と 望 ん で も 不 安 や 支 援 制 度 の 認 知 度 な ど の 要 因 が 関 連
し て 現 実 的 に は 継 続 で き な い と 感 じ て い る と 予 想 し ,そ
の 要 因 を 明 ら か に す る た め に 行 つ た 。
特 に ギ ャ ッ プ 有 り 群 を 抽 出 し た こ と に よ り ,ギャ ッ プ
有 り 群 は 社 会 的 な 不 安 が 高 い こ と が 明 ら か と な っ た 。 社
会 に 出 る 前 か ら 理 想 の 生 き 方 を 諦 め よ う と し て い る こ と
が 本 調 査 で 初 め て 実 証 的 に 示 さ れ た 。
し か し ,質問 項 目 の 多 さ か ら 支 援 制 度 の 項 目 が 少 な く
な り ,制度 の 全 体 的 な 認 知 度 の 把 握 が で き な か っ た 。 ま
た ,認知 度 の 比 較 で は 差 が み ら れ な か っ た 。 こ の 原 因 と
し て ,制度 に 対 す る 認 知 度 が 全 体 的 に 低 い こ と ,被験 者
の 数 が 少 な く 群 分 け し た 時 に ギ ャ ッ プ 有 り 群 の 人 数 が 少
な か っ た こ と が 考 え ら れ る 。
そ の た め ,今後 の 研 究 で は 人 数 を 増 や し ,制度 に つ い
て の 情 報 を 十 分 に 提 供 し た 後 に 女 子 大 学 生 。 大 学 院 生 の
就 労 や 子 育 て に 対 す る 不 安 や 意 識 が ど の よ う に 変 化 し た
の か を 検 討 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。
さ ら に ,本研 究 は 女 子 大 学 生 。 大 学 院 生 を 対 象 に 行 つ
た た め ,専門 学 校 生 や 短 期 大 学 生 な ど が 含 ま れ て い な い 。
対 象 が 限 定 さ れ た 結 果 で あ る た め ,今後 の 研 究 で は 一 般
化 で き る よ う 偏 り の な い 対 象 者 に 対 し て 調 査 す る 必 要 が
あ る 。
支 援 制 度 の 実 態 と し て は ,利用 で き る 職 場 や そ う で な
い 職 場 が あ り ,日本 の 社 会 で は 制 度 が 十 分 に 整 っ て い な
い 。 女 子 大 学 生 に 制 度 に つ い て の 情 報 を 提 供 し て も ,全
て の 職 場 で 利 用 で き る と 言 え な い 限 り 今 回 明 ら か に な つ
た 実 際 に 制 度 を 利 用 で き る の か と い つ た 社 会 的 な 不 安 を
な く す こ と は で き な い だ ろ う 。 女 性 が 今 後 も 女 性 の 不 安
を 解 消 で き る よ う な 法 や 制 度 の 整 備 や 教 育 が 必 要 で あ る 。
ま た ,女性 が 心 お き な く 制 度 を 利 用 し た り 就 労 を 継 続
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す る た め に は 周 囲 (男 性 )の理 解 が 重 要 だ と い う こ と が 明
ら か に な つ た 。 今 後 は 女 性 の み な ら ず 男 性 に 対 し て 制 度
に つ い て の 情 報 提 供 を 行 う こ と も 必 要 だ と 考 え る 。
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(女性対象)子育て意識と子育て支援制度の認知度に関する調査
このアンケートは、女性が就職・結婚・ 出産などライフコースの選択が必
要になつた時に、自分の意思で自由に選択ができるようになることをめざし
ておこなう調査です。
このアンケートに回笞していただいた後は、すぐに回収いたしますので、
他の方がアンケート用紙を見たり、記入したことについて話したり間いたり
することはありません。また、笞えていただいた内容は、すべて統計的に翁
析し (「その通り」と回答した人が〇%など)、 個人の回笞が明らかにされる
ことは一切ありませんので、安心して回笞して<ださい。
アンケート用紙は、表紙を含めて 10ページあります。心に浮かんだ答え
を正確に選んで○をつけていただ<ところと、自由に記入していただ<とこ
ろがありますので、質問をよ<読んでお笞えして<ださいますようお願いし
ます。
人間巨ヨと区ヨは該当する人のみ回答して<ださい。回笞に必要な時間
は、15分程度です。質問は読みとばさないよう順番に記入して<ださい。
ご回笞中に気分が悪<なつた場合は、途中で回笞を中断してもかまいませ
ん (その場合もアンケート用紙は回収します)。
このアンケートの関するご質問やご相談等がある方は、下記までご連絡ください。
研究実施者
入江望富美 (兵庫教育大学大学院 学校教育研究科)
Email:m150531@hvogo‐u.ac.lp
研究実施責任者
岩井圭司 (兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 教授)
匝ヨあなた自身のことをお尋ねします。
(1)年齢
(   )歳
(2)所属する学科・コース
(
(3)家族構成 (例:父、母、兄、姉 自分)
(
(の子育て経験
 [例
:ξ
f『1たfffttrよ『 誓嘔薩l凛]きffだ
いの子どもの育児を
〕
( あり。なし )
(5)あなたが結婚 。出産した時、身近にサポートをしてくれそうな人や機関がありますか。
( あり。なし )
(6)サポートが有りと回答した方はどなた (またはどの機関)がサポー トしてくれそうか
教えてください。
(                                    )
匝ヨ あなたのお母さルのことについてお尋ねします。覚えている範囲、知っている範囲で
かまいませんので教えてください。
(1)あなたのお母さんの現在の就労形態
( ①常勤  ②非常勤  ③パートタイム  ④無職(専業主婦) ⑤その他(      ))
(2)あなたのお母さんは、あなたが何歳のころどのような就労形態をしていましたか。知っている範囲
でかまいませんのでその時の就労形態を(1)の①～⑤から選んで記入してください。
1.あなたが生まれる前 (
2.0-3歳      (
3.4-6歳      (
4.7-9歳      (
5,10-12歳      (
6.13-15歳      (
7.16-18歳     (
8.19歳―      (
□  (現実の生き方) な々たは将来、現実的に考えるとどのような生き方を選択していくと思います力、
最も当てはまる番号に○をつけてください。
(1) 就職せずに結婚→出産→家事 。育児に専念
(2) 就職せずに結婚→出産→育児に専念→就労
(3) 就職→結婚退職→出産→家事・育児に専念
(4) 就職→結婚退職→出産→育児に専念→再就労
(5) 就職→結婚→出産退職→家事 。育児に専念
(6) 就職→結婚→出産退職→育児に専念→再就労
(7) 就職→結婚→出産(就労継続)
(8) 就職→結婚 (就労継続)
(9) 就職 (結婚しない)
(10) その他 (
匹ヨ (理想の生き方)あなたは将来、自分の理想通りに生きられるとしたらどのような生き方を選択
すると思いますか。最も当てはまる番号に○をつけてください。
(1) 就職せずに結婚→出産→家事・育児に専念
(2) 就職せずに結婚→出産→育児に専念→就労
(3) 就職→結婚退職→出産→家事 。育児に専念
(4) 就職→結婚退職→出産→育児に専念→再就労
(5) 就職→結婚→出産退職→家事・育児に専念
(6) 就職→結婚→出産退職→育児に専念→再就労
(7) 就職→結婚→出産(就労継続)
(8) 就職→結婚 (就労継続)
(9) 就職 (結婚しない)
(10) その他 (
匹∃ 現実の生き方と理想の生き方が違う理由を教えてください。
匠∃ あなたの理想の子どもの人数についてお聞きします。最も当てはまると思われる番号に○を
つけてください。
(1)子どもはいらない
(2) 1人
(3) 2人
(4) 3人
(5) 4人
(6) わからない
(7) その他
(当てはまらない方は次の質問へ)その理由として、以下の文章をよく読んで、それが現在の
自分に最も当てはまると思うところに○を付けてください。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
結婚 したい男性に巡り会わない気がする 1 2 3 4 5
(2) 金銭的に余裕がないと思うから 2 3 4 5
(3) 趣味や好きなことをしていたいから 2 3 4 5
(4) 独身が楽だから 2 3 4 5
(5) 男性と出会うきつかけや場がないから 2 3 4 5
(6) 仕事を続けたいから 2 3 4 5
(7) やりたいことが制限されるから 2 3 4 5
(8) 自由に使えるお金が減つてしまうから 2 3 4 5
(9) 家事 。育児が負担であるから 1 2 3 4 5
(10) 親族などの付き合いがわずらわしいから 2 3 4 5
(11) 自分自身の体力・気力に自信がないから 1 2 3 4 5
医ヨ 大問「 ヨ (現実の生き方)で子どもを産まない生き方を選択した人にお聞きします。
(当てはまらない人は次の質問へ)その理由として、以下の文章をよく読んで、それが現在の自
分にとつてどのくらい当てはまるかを考え、最も当てはまると思われるところに○をつけてくだ
さい。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
子どものことが好きではないから 1 2 3 4 5
(2) やりたいことが制限されるから 1 2 3 4 5
(3) 仕事を続けたいから 1 2 3 4 5
(4) 自由に使えるお金が減つてしまうから 1 2 3 4 5
(5) 家事・育児が負担であるから 1 2 3 4 5
(6) 金銭的に余裕がないと思うから 1 2 3 4 5
(7) 趣味や好きなことをしていたいから 1 2 3 4 5
(8) 自分自身の体力・気力に自信がないから 1 2 3 4 5
医ヨ あなたが将来、配偶者に望むことについてお聞きします。以下の文章をよく読んで、最も当ては
まるところに○をつけてください。(結婚しない生き方を選択された方も仮定してお答え下さい。)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一緒に子育てをしてほしい 1 2 3 4 5
(2) 子どものことについて夫婦でよく話 し合いたい 1 2 3 4 5
(3) 家事に協力的である 1 2 3 4 5
(4) 悩みの相談にのつてほしい 1 2 3 4 5
(5) 子どものことを大切にしてほしい 1 2 3 4 5
(6) 子どもの規範になつてほしい 1 2 3 4 5
(7) 子どもに対して厳格であつてほしい 1 2 3 4 5
(8) 育児に積極的に関わつてほしい 2 3 4 5
(9) 子どもの教育に熱心であってほしい 1 2 3 4 5
(10)家庭のことよりは仕事に打ち込んでほしい 2 3 4 5
(11) 稼ぎ手としての役割をもつてほしい 1 2 3 4 5
匝ヨ あなたは子どもや育児についてどのように感じますか。以下の文章をよく読んで、最も当てはま
るところに○をつけてください。また、子どもを予定していない人も育児をすると仮定して答え
てください。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
人生の中で一番重要なのは子どもである 1 2 3 4 5
(2) 子どもさえいれば幸せだ 1 2 3 4 5
(3) 子どもこそ生きがいだ 1 2 3 4 5
(4) 育児は母親の責任である 1 2 3 4 5
(5) 育児は有意義な仕事である 1 2 3 4 5
(6) 子どもをもつて自分も成長するように思う 1 2 3 4 5
(7) 子育ては充実感があるように思う 1 2 3 4 5
(8) 育児は楽しいと思う 1 2 3 4 5
(9) 子どもは愛情に素直に反応する 1 2 3 4 5
(10)育児はいとおしい 1 2 3 4 5
(11) 自分の生きがいは育児だけではない 1 2 3 4 5
(12) 育児以外に楽しみ趣味をもちたい 1 2 3 4 5
(13) 育児は体が疲れるように思う 1 2 3 4 5
(14) 自分の関心 。時間を子どもにとられて視野が狭くなる 1 2 3 4 5
(15)育児で自分のやりたいことができない 2 3 4 5
(16) 育児はイライラしそうである 1 2 3 4 5
(17)育児の自信がない 2 3 4 5
(18)育児ノイローゼになりそうである 2 3 4 5
(19)子どもを育てるために我慢ばかりしなければならない 2 3 4 5
(20) 自分一人で育児をしなければならないような圧迫感がある 1 2 3 4 5
(21)育児は毎日同じことを繰 り返 しているように思う 1 2 3 4 5
(22)子どもの気持ちを理解できないように思う 2 3 4 5
(23)子どもの性格や癖が気になる 2 3 4 5
(24) 育児と仕事や家事の両立がしにくいように感じる 2 3 4 5
(25) 自分自身の親としての適性に自信がない 2 3 4 5
(26) 子どもを安心して遊ばせる場所がない 2 3 4 5
(27)子どもを通じての近所付き合いや親の付き合いを負担に思う 2 3 4 5
(28)社会環境や自然環境の悪化、食物の安全性に不安がある 2 3 4 5
(29)育児する際、自分自身の体力や健康に自信がない 2 3 4 5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(30) 住居が育児に十分な広さではないように思う 2 3 4 5
(31) 子育ての全般がわからない 1 2 3 4 5
(32) 子どものことを好きになれない気がする 2 3 4 5
(33) 産体・育休がとりにくいように感じる 1 2 3 4 5
(34) 職場の理解が得られるか不安である 1 2 3 4 5
(35) 仕事への支障が不安である 2 3 4 5
(36) 出産費用・教育費用・養育費などの負担が気になる 1 2 3 4 5
(37) 子供の健康が′心配である 2 3 4 5
(38) 育児の相談をする人がいるかどうか不安である 1 2 3 4 5
(39) 社会から孤立しないか不安である 2 3 4 5
(40) 配偶者や周囲の理解が得られるか不安である 1 2 3 4 5
(41) 地域に安心して預けられる保育園があるか不安である 2 3 4 5
(42) 自分が子どもを受け入れられない気がする 2 3 4 5
Eヨ 育児や就労をサポートするための制度についてどのくらい知っていますか。
以下の文章をよく読んで、最も当てはまると思われる番号に○をつけてください。
①育児休業
・労働者は、子どもが1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。
・保育所等の入所を希望しているが、入所できない場合は、子どもが 1歳6ヶ月に達するまで
育児休業ができる。
・正社員でなくても休業の取得によつて雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は
育児休業がとれる。
1.全く知らない 2.名前だけ知っている 3.少し知つている 4.だいたい知っている 5。よく知つている
②産前休業
・出産予定日の6週間前 (双子以上の場合は 14週間前)から請求すれば取得できる。
・出産予定日が遅れても、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれる。
1.全く知らない 2.名前だけ知つている 3.少し知っている 4.だいたい知つている 5.よく知つている
③産後休業
。出産の翌日から8週間は就業することができない。
・産前 。産後休業は、正社員のみではなく、契約社員やアルバイ ト・パー ト等の期間雇用者にも
全て適用される。
1.全く知らない 2.名前だけ知っている 3.少し知っている 4.だいたい知っている 5,よく知つている
④病児・病後児保育
・病気や病後の子どもを保護者が就労等で家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに
付設されたスペースで預かる。
・保育所などの施設によつては、保育中の体調不良児を保護者の迎えまで安静に預かるところもある。
・施設型と訪問型
施設型 :親が病気の子どもを施設に連れて行き、病児保育施設で預かる。
訪問型 :保育者が病気の子どもがいる家庭に訪問し、家庭の中で病児保育のケアを行う。
1.全く知らない 2.名前だけ知っている 3.少し知っている 4.だいたい知つている 5.よく知っている
⑤看護休暇制度
・小学校就学前の子を養育する労働者が申し出ることにより、子どもが1人の場合は1年に5日
(2人以上の場合は 10日)まで、病気 。けがをした子の看護または子に予防接種、健康診断を
受けさせるために年次有給休暇とは別に体暇を取得できる。
・看護休暇利用の申し出は口頭でも認められ、事業主は業務の繁忙等を理由に看護休暇の申し出を
拒むことはできない。
1.全く知らない 2.名前だけ知っている 3.少し知つている 4.だいたい知つている 5.よく知っている
⑥育児のための短時間勤務制度
・3歳に満たない子を育てる労働者は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務を
することができる。
1.全く知 らない 2_名前だけ知っている 3.少し知っている 4.だいたい知つている 5.よく知つている
⑦利用者支援
。子育て家庭や妊婦がニーズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援事業
などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談、援助などを行う。
・地域の子育て支援拠点や行政窓口などで専任職員が相談を受け付ける。
1.全く知らない 2.名前だけ知つている 3.少し知つている 4.だいたい知つている 5.よく知つている
E≡lこのような制度にらぃてどこで知りましたか。(例:お母さんが利用していた、学校で習つた)
複数ある場合は全て教えてください。
?
?
(2)
『子どもは三歳までは、常時家庭において母親の手で育てないと、子どものその後の悪影響を
及ぼす』という三歳児神話を知っていますか。
( 知っている 。 知らない )
三歳児神話についてあなたは今どのように感 じますか。
最も当てはまると思われるところに○を付けてください。
(   反対 どちらかといえば反対 どちらかといえば賛成 賛成
(3)そう考える理由を教えてください。
『男性は外で働き、
あなたは今どのよ
(   反対
?
?
女性は家庭を守るべきである』という性別役割分業の考え方について
うに感じますか。最も当てはまると思われるところに○を付けてください。
どちらかといえば反対 どちらかといえば賛成    賛成
(2)そう考える理由を教えてください。
お疲れさまでした.これで■間は織7です.
ご協力ありがとうございました.
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